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3CENTRE DE LIBREVILLE
Après l'activité au Gabon de sections envoyées par les autres Centres
ORSTOM, celui de Libreville f'ût crée sur une base permanente en 1960. Les
di:fférents Directeurs ont été :
MM. Herbert PEPPER, Directeur de Recherches, ethnomusico1ogue, 1960-
1966.
Dominique MARTIN, Directeur de Recherches, pédologue, 1966-1971.
Louis PERROIS, Maître de Recherches, ethnologue, 19711li 1975.
Edmond GUICHARD, Maître de Recherches Principal, pedologue, 1er
décembre 1975-1977.
En mai 1977 le Centre passe sous le contrôle du Ministère de Ja Recherche
Scientifique et du CENAREST, et il est transfonné en Mission : M.E. GUICHARD




Les premières études de Pédologie au Gabon datent de 1953 : tournées
de reconnaissance de M.G. AUBERT, chef du service de Pédologie de l'ORSTOM
et diverses études locales.
De 1954 à 1956, un pédologue, M.J. VIGNERON, fut affecté à temps complet
au Gabon et y fit un important travail de reconnaissance générale et des
études locales qui lui permirent d'avoir une vue d'ensemble des principaux
types de sols et de leur utilisation possible : ces études étaient demandees
par les principaux services techniques interesses, Agriculture, Eaux et
Forêts.
Entre 1957 et 1960 quelques travaux f'urent effectues par les pedologues
du Centre ORSTOM de Brazzaville.
En 1960 la signature d'une Convention d'Etudes Pedologiques entre
l'ORSTOM et le Gouvernement Gabonais permit d'organiser la section sur une
base permanente à Libreville.
En 1974 une Convention speciale a ete signée avec le Ministère de l'Agri-
culture pour la realisation des travaux de recherches appliquees.
L'effectif actuel de la section est de deux ingénieurs et un technicien.
Depuis mai 1977, la section de Pedologie et le Laboratoire Commun d'ana-
lyses sont integres à l'IRAF (Institut de Recherches Agronomiques et Fores-
tières) •
Evolution des Etudes
Les pedologues de 1 'ORSTOM ont realisé des etudes dans presque toutes les
regions du Gabon mais la circonstance de ces travaux a subi une évolution
au cours des annees.
Au debut de son installation, dans un pays pratiquement inconnu au point
de vue pédologique, la section de Pedologie a commence un inventaire general
des sols par des reconnaissances dans les regions facilement accessibles.
En même temps, les pédologues effectuaient les recherches demandées par les




Plantations et divers palmeraie de la M'Vily, rizière d'Akok,
Port-Gentil.
Dans un deuxième stade, les etudes se localisaient sur de grandes zones
d'intérêt agricole suppose ou en liaison avec d'autres activites ou projets
de developpement économique. L'echelle de ces etudes variaient de 1/50.000è
à 1/200.oooè et elles portèrent sur les regions' suivantes
Région minière du Haut-ogooue.
Region de la N'Gounié et de la Nyanga.
Region du Moyen-ogooue.
Zones traversees par le futur chemin de fer Owendo-Belinga.
Entre 1969 et 1974, en dehors d'études locales demand~es par.~ee utili-
sateurs directs, la section de Pedologie est passee au stade de la carto-
graphie syst~tique à moyenne echelle (1/200.000è).
) en cours.
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De 1973 à 1977, les 6tudes d'intérêt agricole ont repris une grande
importance : riz dans le Sud-Gabon, cultures vivrières dans l'Estuaire et
le Moyen-ogoou6, pâturages dans le Haut-ogoou6, tandis que se poursuivait
la cartographie à moyenne 6chelle de Francevill-e et de la vallée de la Nyanga.
Types d'6tudes
Elles peuvent être regroupées en trois cat6gories
Op6rations ponctuelles.d'intérêt agricole
Elles intéressent les services de l'Agriculture, de l'Elevage et des
Eaux et Forêts :
Cacao : Woleu N'Tem.
Cafe : Batouala.
Banane plantain : Kougouleu, Bifoun.
Arachide : Sud-Gabon.
Palmier à huile : M'Vily.
Riz irrigué: Akok, Niali, Tchibanga, Moukalaba.
Riz pluvial : Fougamou.
Cultures vivrières : fermes de N'Toum et Kougouleu.
Agro-iDdustrie : Lambarene, Haut-ogooué.
Elevage, bovins, ovins: Ranch d'Okouma, Lékédi Sud, Lek6di Nord, bergerie
de Franceville, Epila, N'Dende, Tchibanga, Nyanga.
Forêts : Ekouk., M' Bin6, Mondah. etc •••
Cartographie
Itineraires et cartOgraphie à 1/50.000 - 1/100.000è.
Libreville - Medouneu ; aval de Lambarene ; Owendo-Belinga Mimongo-
Lastoursville-Franceville Chaillu; Lebamba-Mayoumba.
Mounana-Moanda (1/50.000) Woleu-N'Tem.









Interdisciplinaire avec l'Hydrologie àassin versant de la Nzemé (N'Tourn).
Case lysimétrique du Cap Santa Clara.
Etude de l'appauvrissement.
Stone - Lines •
Evolution karstique en milieu achisto-calcaire (Nyanga) •.
Ces etudes pourraient servir également aux Travaux Publics
Recherche de matériaux routiers, connaissance des formations superficielles,




AUBERT (G.) - 1953 - Interprétation des résultats d'analyses effectuées sur
les sols d'Emameyong et de la M'Vily (et note complémentaire).
+ G.2 AUB~ (G.) - 1954 - Observations sur les sols de certaines régions du Gabon.
Gr~S'. ,~4. IEC, Brazzaville, 10 p. multigr.
+ G.1 BENOIT-JANIN (P.) - 1953 - Prospection pédologique des centres de regroupement
6/:l~,63.~ de l'Ogooué-Ivindo et du Woleu-N'Tem. Rapport de terrain. IEC, Brazzaville,
12 p. multigr., 2 tabl.h.t. + 1 cart. 1/20.000~.
• G.17 BENOIT-JANIN (P.) - 1956 - Etude physico-chimique de quelques sols du Gabon.
,_;I~f~ {~~ IEC, Brazzaville, 7 p. multigr., 2 tabl.h.t.
+ G.22 BOCQUIER (G.) - 1958 - Interprétation des résultats analytiques des échantil-
lons NK prélevés par M.J. VIGNERON. Domaine de la N'Koulounga (Gabon).
IEC, Brazzaville, 3 p. multigr., 1 tabl.
++ G.94 BOSSENO (R.) - 1975 - Etude pédologique pour l'implantation dans la région de
rI ( 1 Bifoun (Estuaire) d'une bananeraie plantain. Rapport de terrain. Sous la
~<.:" dir. de D. MARTIN et E. GUICHARD. ORSTOM, centre de Libreville - centre
de Brazzaville, 17 p. multigr., 2 cart. + 2 cart. 1/20.000~.
++ G.95 BOSSENO (R.) - 1975 - Etude pédologique de sols pour riz pluvial dans la région
'1' 'l.1 de Fougamou. Rapport de terrain. Sous la dir. de D. MARTIN et E. GUICHAJU).
,~. ORSTOM, centre de Libreville - centre de Brazzaville, 13 p. multigr.,
1 cart. + 2 cart. 1/20.000~.
++ G.96 BOSSENO (R.), LE MARTRET (H.) - 1975 - Etude pédologique pour l'élevage d'ovins
1 r,~ à N'Dendé et Tchibanga. Rapport de terrain. Sous la dir. de D. MARTINet E. GUICHARD. ORSTOM, centre de Libreville - centre de Brazzaville,
26 p. multigr., 2 cart. + 2 cart. 1/5.000~, 2 cart. 1/2.500~.
++ G.99 BOSSENO (R.), LE MARTRET (H.) - 1975 - Etude pédologique pour la riziculture
'j. t r inondée dans la région de Tchibanga (Moukalaba). Rapport de terrain. Sous
. (,. la dir. de D. MARTIN et E. GUICHARD. ORSTOM, centre de Libreville -
centre de Brazzaville, 17 p. multigr., 1 cart. + 2 cart.
++ G.112 BOSSENO (R.), ~TIN (D.) - 1976 - Etude pédologique dans la région de
':1 b' ').. Fougamou(fPGounié). (Riz pluvial). Rapport définitif. ORSTOM, centre de
.' Libreville - centre de Brazzaville, 17 p. multigr., 1 cart.h.t., 4 tabl.
h.t., bibliogr. (6 réf.) + 2 cart. 1/20.000~.
++ G. 114 BOSSENO (R.), MARTIN (D.) - 1977 - Etude pédologique dans la région de Bitoun.
~~.~ (Moyen-Qgooué). (Bananier plantain). Rapport définitif. ORSTOM, centre
.~ de Libreville - centre de Brazzaville, 20 p. multigr., 2 cart.h.t.,
4 tabl.h.t., bibliogr. (5 réf.) + 1 cart. 1/20.000è.
++ G. 113 BOSSENO (R.), LE MARTRET (H.), MARTIN (D.) - 1976 - Et\lde pédologique de deux
fermes du service de. l'Elevage à N'Dendé Cii'Gouni~' et à Tchibangaj b. C. (Nyanga). Rapport définitif. ORS'roM, centre de Libreville - centre de
. Brazzaville, 21 p. multigr., 2 cart.h.t., 2 tabl.h.t., bibliogr. (4 réf.)
+ 2 cart. 1/5.000è, 2 cart. 1/2.500~.
.'
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++ G.115 BOSSENO (R.), LE MARTRET (H.), MARTIN (D.) - 1977 - Etude pédologique pourla
ri '0 riziculture inondée dans la province de Tchibanga (Moukalaba). Rapport
1-\· \ définitif. ORSTOM, centre de Libreville - centre de Brazzaville. 14 p.
multigr., 1 cart., 2 tabl.h.t. + 1 cart. 1/10.000è •
+ G.1B BRUGIERE (J.M.) - 1957 - Etude pédologique du regroupeaent d'Ebiane Engongome
S1, ( (Gab<;>n, Rt;gion du Woleu-N'Tem, District d 'Oyem). IEC, ~razzaville, 29 p.
, mult1gr., 1 tabl.h.t., 2 graph.h.t. + 1 cart. 1/10.000e.
+ G.19 BRUGIERE (J.M.) - 1957 - Examen pédologique en Ogooué-Ivindo (Gabon) relatif
J1'!/' à des accidents végétatifs sur cacaoyers. IEC. Brazzaville, 11 p. multigr.,
1 tabloh.t.
+ G.21 BRUGIERE (J .M.) - 1958 - Examen des sols de la plantation CGOT de la M'Vily
f~ 1 (Lambaréné, Gabon) .IEC, Brazzaville, 11 p. multigr •• 1 tablo
+ G.23 BRUGtERE (J .M.) - 1958 - Etude de quelques profils de sols de la plantation
n 2J CGOT de la M'Vily (Lambar~né, Gabon). IEC, Brazzaville. 5 p. multigr •
.,) ,. + 1 tablo
++ G.33 CHATELIN (Y.) - 1959 - Reconnaissance pédologique des régions agricoles de
(' 1 1IOgoou~-Lolo et du Haut-ogooué (R~publique Gabonaise). IEC, Brazzaville,
~~.' 94 p. multigr., 1 fig.h.t., 2 tabloh.t., 2 graph.h.t., bibliogr. (16
réf.) + 2 cart.
+ G.34 CHATELIN (Y.) - 1959 - Reconnaissance p~dologique le long de la route










CHATELIN (Y.) - 1959 - Prospection pédologique dans les monts de Cristal.
(D. \ (Rapport provisoire). IEC, Brazzaville, 12 p. multigr.+ 3 cart. 1/5.000è.
CHATELIN (Y.) - 1960 - Infiuence du couvert végétal et du passé cultural sur
GD';} les sols ferrallitiques du Gabon. IEC. Brazzaville. 5 p. multigr., 1 tabl.,
1 graph.h.t.
CHATELIN (Y.) - 1960 - Etudes p~dologiques au Woleu-N 'Tem. IEC, Brazzaville,
G-.~2, 29 p. multigr., 1 cart.h.t •• 1 tabloh.t., 2 graph.h.t., bibliogr. (7
réf.) + 2 cart.
CHATELIN (Y.) - 1960 - Note sur les sols de la station des hév~as d'Oyem.
b'O.4 IEC, Brazzaville. 7 p. multigr., 1 tabl.h.t., bibliogr. (2 réf.) + 1
cart. 1/2.0ooè.
CHATELIN (Y.) - - Note explicative. IEC, Brazzaville, 2 p. multigr.
CHATELIN (Y.) - 1960 - Prospection pédologique dans les monts de Cristal.
'05 Rapport camp(lé~ent)aire. IEC, Brazzaville, 11 p. multigr., 1 tabloh.t.,
bibliogr. 3 ret••
CHATELIN (Y.) - 1961 - Prospection pédologique des zones d'extension de la
" ! palmeraie CGOT de la M'Vily. ORSTOM, serve pédolo du Gabon, 11 p.
. multigr., 1 tabl.h.t., bibliogr. (4 réf.) + 3 cart. 1/50.000è.
CHATELIN (Y.) - 1961 - Etude de la parcelle expérimentale de la station des
r 1.J Eaux et Forêts d:Ekouk•. I ~apport de...terrain. ORSTOM, serv, pédolo du
-0 Gabon, 7 p. mult1gr., b1bliogr. (7 ref.) + 1 cart.
8++ G.42 CHATELIN (t.) - 1961 - Recueil des études pédologiques faites entre 1954 et
~\.b 1956 dans le Sud-OUest Gabon. ORSTOM, serve pédol. du Gabon, 51 p.




CHATELIN (Y.) - 1961 - Notice de la carte pédologique provisoire au 1/50.000~
(,1 l..I de la région mini~re du Haut-ogooué. ORSTOM, serve pédolo du Gabon, 28
p. multigr. + 1 oart. 1/50.000~.
CHATELIN (Y.) - 1961 - Carte: tndications pour l'utilisation des terres.
COMUF (Haut-ogooué) au 1/25.000~. ORSTOM, serve pédol. du Gabon.
+ G.43 CHATELIN (Y.) - 1961 - Note sur la cartographie·péd.ologique du GaboJa.ORSTOM,
ter 6,,5 serve pédolo du Gabon, 4 p. multigr.
++ G. 44 CHATELIN (Y.) - 1962 - Etude pédologique pour le projet de rizi~re d' Akok.
6).,.r ORSTOM, serve pédolo du Gabon, 11 p. multigr., 1 fig. + 1 cart. 1/1.000~.
+ G.45 CHATELIN (Y.) - 1962 - Note sur les sols de la presqu'tle de Port~ntilo
~.2."; ORSTOM, serve pédol. du Gabon, 7 p. multigr.
++ G.46 CHA'I'ELlN (Y.) - 1962 - Rapport provisoire sur les études pédologiques de 1962
ç; <- ....::. dans les régions de la N' Gounié et de la Nyanga (Texte). ORSTOM, serv.
pédolo du Gabon, 56 p. multigr., 2 fig., 3 tabl.h.t., 2 graph.h.t.,
bibliogr. (13 réf.).
++ G.47 CHATELIN (Y.) - 1963 - Notice de la carte pédologique deJa région minière du
0-:>' [ .Haut-ogooué. ORSTOM, mission du Gabon, 65 p. multigr., 1 fig.h.t., 5
tabl.h.t., bibliogr. (lB réf.) + 1 cart. 1/50.000~.
+ G.51 CHATELIN (Y.) - 1964 - Les sols de la vallée de l'Ogooué en aval de Lambaréné.
ORSTOM, mission du Gabon, 31 p. multigr., 2 tabl.h.t., bibliogr. (6 réf.)
+ 1 cart. 1/100.000~.
++ G.56 CHATELlN (Y.) - 1964 - Possibilités de mise en valeur des sols dans les ré-
Gl4. ~ gions de l'Estuaire et du Moyen-ogooué pour les centres d'expansion
rurale du BDPA. ORSTOM, mission du Gabon, 8 p. multigr.
++ G.57A CHATELlN (t.) - 1964 - Etudes pédologiques dans les régions de la N'Gounié
et B et de la Nyanga. ORSTOM, mission du Gabon. 2 vol.
GLI .~ t. 1. Généralités. Les sols de la bordure occidentale du massif du Chaillu
entre Lébamba, M'Bigou, Mimongo, Etéké. 46 p. multigr., 3 tabl.
h.t., 2 graph.h.t. + 1 cart. 1/200.000~.
t.lL Itlnéraire N'Dendé-M~oumba : les sols des plaines schisto-calcaire,
les sols du massif schisto-grèseux d'Ikoundou, les sols du Mayombe,
les sols de la plaine côtière. 30 p. multigr., 1 tabl.h.t., bibliogr.
(14 réf.) + 4 cart.
""+ G.58 CHATELIN (Y.) - 1964 - Notes de G·éomorphologie et de P'édologie sur le bassin
,';:" de l'Ogooué. ORSTœ, centre de Libreville, 26 p. mul1:igr., 1 fig.h.t.,~H . ".J ( ... )1 cart.h.t., bibliogr. 8 ref.•
++ G.59 CHATELIN (Y.) - 1964 - Notes de prospection de l'année 1964. ORSTOM, centre
i~4.ç de Libreville, 79 p. multigr.
++ G.59 CHATELIN (Y.) - 1964 - Aperçu sur les sols du Gabon et récapitulation des





CHATELIN (Y.) - 1964 - Examen des caractères physico-chimiques principaux de
quelques sols typiques du Gabon. ORSTOM, centre de Libreville, 19 p.





+ G.60 CHATELIN (Y.) - 1964 - Carte: Classification et cartographie provisoires des
bis sols du Gabon au 1/5.000.oooè. ORSTOM, centre de Libreville.
+0 G.60 CHATELIN (Y.) - 1964 - Notes de Pédologie gabonaise. Cah. ORSTOM?sér. pédol.,
t~r ~ vol. II, fasc.4, pp. 3-28, 1 fig., 1 cart., 8 tabl., bibliogr. ( 18 r~f.).
G; \4. 1
+ G.63 CHATELIN (t.) - 1966 - Essai de classification des sols ferrallitiques du
.1 Gabon. 2è version. ORSTOM, centre de Libreville, 34 p. multigr., 4 table,r'.tI (~ bibliogr. 18 réf.).
+0 G.63 CHATELIN (Y.) - 1966 - Essni de classification des BolB ferrallitiques du Gabon.
b.i~,j Cab. 9RSTOM, sér. pédol., vol.IV, n04, pp. 45-60, 4 tabl., bibliogr.
10' (19 ref.).
+0 G.63 CHATELIN (Y.) - 1968 - Notes de Pédologie gabonaise. V Géomorphologie et
ter~ ~dolo~ie dans le Sud-~abon, des monts ~irougou au lit~or~. Cah. OR~TOM,
~~. sere pedol., vol.VI, n 1, pp. 3-20, 3 f1g., 8 tabl., b1b110gr. (11 ref.).
++ G.48 CHATELIN .(Y.), DELHUMEAU (M.) - 196~ - Etudes pédologiques dans les régions
bis à 55 traversées par le projet de voie ferrée Owendo-Belinga. OR8TOM, mission
du Gabon. 7 voL
48bist.1. CHATELIN (Y.), DELHUMEAU (M.). Préliminaires. 4 p. multigr.
49 t.2. CHATELIN (Y.). Les sols du sédimentaire côtier entre Libreville et
Lambaréné. 61 p. multigr., 1 fig.h.t., 4 tabl.h.t., bibliogr. (13
réf.) + 2 cart. 1/100.o00è.
50 t.3. CHATELIN (Y.). Les sols des massifs cristallins ou cristallophylliens
des monts de Cristal, des monts de N'Djolé et du chainon de Lambaréné-
Chinchoua. 21 p. multigr., 1 tabl.h.t., bibliogr. (4 réf.).
52 t.4. DELHUMEAU (M.). La route de N'Djolé à I.e Lara. 17 p. multigr., 1
fig.h.t., 1 tabl.h.t., bibliogr. (15 réf.) + 1 fis., 1 cart.
1/500.000è.
53 t.5. DELHUMEAU (M.). La vallée du Moyen-ogooué de Booué à Junkville.
27 p. multigr., 1 fig.h.t., 1 tabl.h.t., 1 graph.h.t., bibliogr.
(11 réf.) + 2 cart. 1/50.000è.
54 t.6. DELHUMEAU (M.). La route de La Lara à Makokou. Le bassin de l'Ivindo
de Makokou à Bélinga. 37 p. multigr., 3 fig.h.t., 2 tabl.h.t., 1
graph.h.t., bibliogr. (21 réf.) + 4 cart. 1/50.00oè.
55 t.7 CHATELIN (Y.), DELHUMEAU (M.). Possibilités de mise en valeur des
sols des régions traversées par le projet de voie ferrée Owendo-







COLLlNET (J.) - 1967 - Contribution à l'étude des "stone -lines" dans la région
du Moyen-ogooué. (Rapport 2è année). ORSTOM, centre de Libreville, 162
p. multigr., 8 fig.h.t., 4 cart.h.t., 1 graph.h.t., bibliogr. (56 réf.)
+ 26 fig., 1 cart. 1/200.000è.
COLLINET (J.) - 1968 - Prélèvements d'échantillons dans différentes pàrcelles
d'expérimentation de pépinières (Station pK18, route de Kango~CTFT).
ORSTOM, centre de Libreville, 4 p. multigr., 3 table
COLLINET (J.) - 1969 - Contribution à l'étude des "stone -lines" dans la région
du Moyen-Ogooué (Gabon). Cah. ORSTOM, sér. pédol., vol.VII, n01, pp.3-




















COLLINET (J.) - 1972 - Interprétation des r6sultats d'analyses d' ~cbantillons
de sols pr6lev~s. ORSTOM, centre de Libreville. 4 vol.
/ t.1. par M.A. COONARD, dans la région de Franceville. 7 p. multigr.,
2 tabl., bibliogr. (3 r~f.) •
./ t.2. par le centre d'appui technique de Moanda. 4 p. multigr., 2 ta't-l.,
bibliogr. (2 r6f.).
"" t.3. par M.M. VANIERE et GEISER, du projet de d6veloppement forestier
du Gabon, dans la r6gion de Ma.kokou. 4 p. multigr., 3 tabl., bi-
bliogr. (1 r6f.).
/ t.4. par M. GEISER, du projet de d6veloppement forestier du Gabon, dans
la r6gion de tastoursville, 9 p. multigr., 5 tabl., bibliogr.
(2 ref.).
COLLINET (J.) - 1972 - Premiers resultats de l'exploitation d'une parcelle
de lessivage oblique dans la r~gion de Libreville. ORSTOM, centre de
Libreville, 15 p. multigr., 3 tabl.h.t.
COLLINE'!' (J.) - 1973 - Analyses et interpretation sur des echantillons de
N'Koltang en vue de la plantation d'une pelouse de Paspa.lum. ORSTOM,
centre de Libreville, 2 p. multigr.
COLLINET (J.), FORGET (A.) - 1973 - Etude interdisciplinaire du bassin versant
N'Zeme 3. 1~re partie: Etude pédologique. ORSTœ, centre de Libreville,
52 p. multigr., 6 fig.À.t., 5 tabl.h.t., bibliogr. (9 ref.) + 1 tabl.,
1 cart. 1/5.000~.
COLLINET (J.), FORGET (A.) - 1973 - Notice de]a. carte pedologique de Booue
Nord-Mitzic Sud au 1/200.000~. ORSTOM, centre de Libreville, 174 p.
multigr., 7 fig.h.t., 22 tabl.h.t., bibliogr. (39 ref.) + 1 cart.
COLLINE'!' (J.), FORGET (A.) - 1976 - Notice explicative n063. Carte pedologique
de reconnaissance. Feuille Booue Nord-Mitzic Sud à 1/200.000~. ORSTOM,
Paris, 160 p., 6 fig., 1 fig.h.t., 22 tabl., bibliogr. (39 r6f.) + 1
cart •
COLLINET (J.), FORGET (A.) - 1977 - Notice de la carte pedologique de N'Dende
à 1/200.000~ (Carte des Paysages pedologiques). ORSTOM - IRAF, centre
de Libreville, 111 p. multigr., 39 fig.h.t., bibliogr. (29 ref.) + 1
cart., 1 tabL
COLLINET (J.), MARTIN (D.) - 1969 - Notice de la corte pedologique Lambarené
au 1/200.000~. (Rapport provisoire). ORSTOM, centre de Libreville, 152
p. multigr., 17 fig., 24 tabl., bibliogr. (57 réf.) + 1 cart.
COLLINET (J.), MARTIN (D.) - 1973 - Notice explicative n050. Carte pedolo-
gique Lambaréné (Gabon) à 1/200.000~. ORSTOM, Paris, 100 p., 9 fig.,
bibliogr. (54 réf.) + 1 cart.
COMBEAU (A.) - 1953 - Observations pédologiques sur la palmeraie de la M'Vily
(Gabon). IRC, Yaoundé, 12 p. multigr., 1 tabl.h.t. + 1 cart. (Plus de
carte au centre).
DELHUMEAU (M.) - 1963 - Prospection pédologique au Gabon. ORSTOM, Paris, 26 p.
multigr.
DELHUMEAU (M.) - 1964 - Reconnaissance pédologique de N'Djole à Bélinga
(Nord-Est Gabon). (Rapport de fin de 2~ ann6e). ORSTOM, mission du Gabon,
72 p. multigr., 6 fig.h.t., 9 cart.h.t., 2 tabl~h.t., 2 graph.h.t.,
bibliogr. (57 réf.).
11
DELHUMEAU (M.) - 1968 - Etude des sols de la région de Mouila en relation
avec l'évolution karstique du schisto-calcaire de la Nyanga. ORSTOM,
centre de Libreville, 29 p. multigr., 2 fig., 1 cart., 3 tabl., bibliogr.
(11 réf.).
DELHUMEAU (M.) - 1965 - Note sur les sols jaunes du Nord-Est GabOn formés
sur le socle granito-gneissique. ORSTOM, centre de Libreville, 21 p.
multigr.,1 fig.h.t., 4 tabl., 1 graph.h.t., bibliogr. (6 réf.).
DELHUMEAU (M.) - 1965 ~ Notesde pédologie gabonaise. 4. Les sols ferralli-
tiques jaunes formés sur le socle granito-gneissique. Cab. ORSTOM, ser.,
pédol., vol. III, fasc. 3, pp. 207-221, 3 fig., 8 tabl., bibliogr. (6 réf.).
DELHUMEAU (M.) - 1966 - Notice de la carte pédologique Libreville 1/200.000è.
ORSTOM, centre de Libreville, 69 p. multigr., 4 tabl.h.t., bibliogr.
(8 ref.) + 1 cart.
DELHUMEAU (M.) - 1969 - Notice explicative n036. cartes pédologiques de recon-
naissance à 1/200.000è. Feuille Libreville-Kango. ORSTOM, Paris, 51 p.,
2 tig., 15 tabl., bibliogr. (11 réf.) + 1 cart.
DELHUMEAU (M.) - 1969 - Notice de la carte pédologique Fougamou au 1/200.000è.
ORSTOM, centre de Libreville, 53 p. multigr., 12 tabl., bibliogr. (17
réf.) + 1 cart.
DELmJMEAU (M.) - 1969 - Etude des sols de la région de Mouila en relation avec
l'évolution karstique du schisto-calcaire de la Nyanga. Cab. ORSTOM,
sér. pédol., vol. VII, n03, pp. 417-434, 3 fig., 4 tabl., bibliogr.
(11 ref.).
DELHUMEAU (M.) - 1975 - Notice explicative n059. Carte pédologique de recon-
naissance du Gabon à 1/200.000è. Fougamou. ORSTOM, Paris, 48 p., 5 fig.~
10 tabl., bibliogr. (17 réf.) + 1 cart.
+ G.4 GUICHARD (E.) - 1954 - Mission pédologique dans le Sud-Gabon. (Rapport de
bi~\ V fin de stage de formation). IEC, Brazzaville, pp. 57-112 multigr., 4 pl.


















. ++ G.81 GUICHARD (E.) - 1973 - Etude pédologique des zones rizicoles de Tchibanga et
,~~.J NialL ORSTOM, centre de Libreville, 66 p. multigr., 2 fig., 4 cart.,
': 10 tabl., 5 graph., bibliogr. ( 27 réf.) + 4 cart.
++ G.90 .GUICHARD (E.) - 1974 - Etude pédologique des plateaux Lékedi-Sud. Rapport~4.lI préliminaire. ORSTOM, centre de Libreville, 30 p. multigr., 1 fig.,
1 4 cart., 2 tabl., 1 graph., bibliogr. (26 réf.).
++ G.91 GUICHARD (E.) - 1974 - Etude pédologique du ranch d 'Okouma. ORSTOM, centre
~ .. ~ de Libreville, 120 p. multigr., 3 fig., 7 cart., 16 tabl., 8 graph.,
~' bibliogr. (58 réf.) + 2 cart.
++ G.92 GUICHARD (E.) - 1975 - Reconnaissance pédologique dans la région de Kougouleu
'If .\t' (Estuaire) pour l'implantation d'une bananeraie "plantain". Rapport
{~ définitif. ORSTOM, centre de Libreville, 99 p. multigr., 2 fiS., 4 cart.,
15 tabl., 11 graph., bibliogr. (107 réf.) + 1 cart. 1/10.000è.
++ G.100 GUICHARD (E.) - 1975 - Prélèvements d'échantillons de terre dans les jardins/\) ,V de la COMILOG en bordure de la rivière Makïma. Moanda. ORSTOM, centre
·X~ de Libreville, 4 p. multigr., 1 tabl.h.t.
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++ G.100 GUICHARD (E.) - 1975 - Notions de Pédologie à l'intention des elèves de
bis 1ère annee du second cycle de l'Université Nationale Gabooaise. Géogra-
phie. ORSTOM, centre de Libreville, 94 p. multigr., 1 table
++ G.101 GUICHARD (E.) - 1976 - Etude pédologique des plateaux L~kédi-Nord. iapportl bLt' preliminaire. Avec la collab. de H. LE MARTRET. ORSTOM, centre deLibreville, 85 p. multigr., 1 fig., 10 cart., 1 graph., bibliogr. (23 ref.).
++ G.108 GUICHARD (E.) - 1976 - Compte-rendu de la mission de P. SITA dans le Haut-
Ogooué. ORSTOM, centre de Libreville, 2 p. multigr.
++ G.109 GUICHARD (E.) - 1977 - Etude pedologique de la bergerie de Franceville. ORSTOM,
,.f ~ • 1\ centre de Libreville, 105 p. mult igr., 3 fig., 7 cart., 5 graph os bibliogr.
1 (73 ref.) + 1 cart. 1/5.000è.
++ G.86
1~·~
GUICHARD (E.), COLLINET (J.) - 1973 - Reconnaissance pedologique dans la
region de kougouleu (Estuaire) pour l'implantation d'une bananeraie
"plantain". Rapport preliminaire. ORSTOM, centre de Libreville, 11 p.
multigr., 3 cart.h.t., bibliogr. (25 ref.).
GUICHARD (E.), FORGET (A.) - 1973 - Reconnaissance pedologique dans la région
de Kougouleu (Estuaire) pour l' implantat ion d'une bananeraie "plantain".
Rapport provisoire. ORSTOM, centre de Libreville, 40 p. multigr., 1 fie.
h.t., 3 cart.h.t., 1 tabl., 1 graph.h.t., bibliogr. (121 ref.) + 1 cart.
1/10.000è.
++ G.97 LE MARTRE!' (H.) - 1975 - Prospection pour l'implantation de riz pluvial entre
~.Co Cyan et Ekouk.. Sous la dire de E. GUICHARD. ORSTOM, centre de Libreville,
3 p. multigr. + 1 cart. 1/50.000è.
++ G.102 LE MARTRET (H.) - 1976 - Etude pédologique d'une extension de l'exploitation
~( ( pilote de N'Toum et Kougouleu. Rapport de terrain. Sous la dire de E.
'1\0" GUICHARD. ORSTOM, centre de Libreville, 14 p. multigr., 1 cart.h.t.
+ 2 cart. 1/3.000è.
++ G.107 LE MARTRET (H.) - 1976 - Etude pedologique des plateaux de Poubara. (Site 2)
(Haut-Ogooue). Rapport de terrain. Sous la dire de E. GUICHARD.
ORSTOM, centre de Libreville, 15 p. multigr., 2 cart., 1 graphe + 2
cart. 1/30.000è.
++ G.120 LE MARTRE!' (H.) - 1977 - Reconnaissance pedologique des plateaux de M'Bouma.
~1.~ Site l (Haut-ogooue). Rapport de terrain. ORSTOM, centre de Libreville,
" 16 p. multigr., 2 cart., 1 graphe + 1 cart. 1/25.000è.
++ G.68 MARIUS (C.) - 1969 - Etude preliminaire des sols du regroupement de Bolosso-
ville. (Esquisse pédologique au 1/50.000è). ORSTOM, centre de Libreville,
21 p. multigr., 1 cart.h.t., 2 tabl., 1 graph.h.t., bibliogr. (7 ref.)
+ 2 cart.
+ G.70 MARIUS (C.) - 1969 - Etude preliminaire des sols de la région Oyem-Est
(Woleu-N'Tem). ORSTOM, centre de Libreville, 18 p. multigr., 1 cart.,
1 tabl., 1 graph.h.t., bibliogr. (7 ref.).
++ G.71
ç, ~ . \
+ G.71
bis
MARIUS (C.) - 1969 - Etude pedologique du regroupement de Bolossoville (Woleu-
N'Tem). ORSTOM, centre de Libreville, 40 p. multigr., 1 cart.h.t., 11
tabl., 5 graph~, bibliogr. (8 ref.) + 2 cart. 1/50.000è.
MARIUS (C.) - 1969 - Note sur les parcelles d'essaisdu-CMCE. ORSTOM, centre






MARIUS (C.) - 1969 - Etude pédologique du regroupement de Mendoung (Woleu-
N'Tem). ORSTaM, centre de Libreville, 27 p. multigr., 1 cart.h.t., 7
tabl.h.t., 4 graph., bibliogr. (7 réf.) + 2 cart. 1/50.000t.
MARIUS (C.) - 1970 - Etude des sols de la région Oyem-Est. ORSTOM, centre
de Libreville, 22 p. multigr., 1 cart., 6 tabLh.t., 2 graph., bibliogr.
(7 réf.) + 1 cart. 1/50.000è.
+ G.74 MARIUS (C.) - 1970 - Etude pédologique d'une zone d'action concentrée du
Nord-Woleu-N'Tem. (Bitam Nord-Est). ORSTOM, centre de Libreville, 21
p. multigr., 1 cart., 8 tabl.h.t., 1 graph., 2 graph.h.t., bibliogr.
(8 r~f.) + 1 cart. 1/50.000è.
+ G.76/ MARIUS (C.) - 1970 - Etude pédologique de la région de Minvoul (Woleu-N'Tem).
(;~~ .::> ORSTOM, centre de Libreville, 21 p. multigr., 1 cart., 9 tabLh.t.,























MARIUS (C.) - 1970 - Note sur quelques caractéristiques physiques et chi-
miques de sols de la région de Tchibanga. ORSTOM, centre de Libreville,
8 p. multigr., 3 tabl.h.t., 1 graph.h.t. + 14 fig., 6 table
MARIUS (C.) - 1970 - Carte : Etat des études pédologiques au Gabon jusqu'en
1970. ORSTOM, centre de Libreville.
MARIUS (C.) - 1971 - Etude pédologique de la région Oyem-OUest (Woleu-N'Tem).
ORSTOM, centre de Libreville, 27 p. multigr., 9 tabL, 1 graph., bibliogr.
(11 réf.) + 1 cart. 1/50.000è.
MARIUS (C.) - 1971 - Note sur les sols des fermes agricoles de la région de
l'Estuaire (N'Toum-Kougouleu). ORSTOM, centre de Libreville, 7 p. multigr.,
2 table
MARIUS (C.) - 1971 - Note sur les sols de mangroves de l'Estuaire du Ga.bon.
ORSTOM, centre de Libreville, 21 p. multigr., 1 cart.h.t., 5 tabl., 1
graph.h.t., bibliogr. (5 réf.).
MARIUS (C.), DELHUMEAU (M.) - 1970 - Etude comparative des sols du Ga.bon et
de Guyane. ORSTOM, centres de Libreville et de Cayenne, 116 p. multigr.,
4 cart., 20 tabl., 4 graph., bibliogr. (60 réf.).
MARTIN (D.) - 1968 - Les sols des savanes du petit Barn-Barn. (Rapport pro-
visoire). ORSTOM, centre de Libreville, 8 p. multigr., 1 fig.h.t., 1
tabLh.t.
MARTIN (D.) - 1969 - Etude pédologique de la brigade de la. M'Biné. (Rapport
de terrain). ORSTOM, centre de Libreville, 10 p. multigr., cart.
MARTIN (D.) - 1969 - Les sols des cacaoyères du Woleu-N'Tem. ORSTOM, centre
de Libreville, 28 p. multigr., fig., bibliogr.
MARTIN (D.) - 1970 - Etude pédologique de la brigade de la M'Biné. ORSTOM,
centre de Libreville, 24 p. multigr., 1 cart., 5 tabl., 1 graph.,
bibliogr. (4 réf.) + 1 cart. 1/20.0qOè.
MARTIN (D.) - 1970 - Résultats d'analyses de sols et interpréta.tions. Brigades
du Como, de Bokoué, de la M'Biné (STFO). ORSTCM, centre de Libreville,
















MARTIN (D.) - 1970 - Caractérisation de quelques profils de sols • (Etude
des cernes de l'Okoumé). ORSTOM, centre de Libreville, 3 p. multigr.,
1 tabl.
MARTIN (D.) 1970 - Résultats d'analyses de sols. Okondja, Motobo. ORSTOM,
centre de Libreville, 1 p. multigr., 1 tabl.h.t.
MARTIN (D.) - 1971 - Vocation agricole de deux secteurs du Moyen-ogooué
(Ekouk) et du Haut-ogooué (Doumay). ORSTOM, centre de Libreville, 8 p.
multigr., 7 tabl.h.t.
MARTIN (D.) - 1971 - Etude pédologique de quelques zones rizicoles du Sud-
Gabon. ORSTOM, centre de Libreville, 31 p. multigr., 1 cart.h.t., 8
tabl.
MARTIN (D.) - 1972 - Etude pédologique de la zone arachidière du Sud-Gabon.
ORSTOM, centre de Libreville, 19 p. multigr., 1 cart.h.t., 4 tabl.h.t.,
bibliogr. (5 réf.).
MARTIN (D.) - 1972 - Etude pédologique de la zone d'action concentrée de
Bitam-Nord-OUest (Woleu-N 'Tem). ORSTOM, centre de Libreville, 33 p.
multisr., 2 fig.h.t., 1 cart.h.t., 11 tabl.h.t., 1 graph.h.t., bibliogr.
(17 réf.) + 1 cart. 1/50.000è.
MARTIN (D.) - 1972 - Note sur l'implantation d'une ferme aux environs de
Libreville. ORSTOM, centre de Libreville, 4 p. multigr.
MARTIN (D.) - 1974 - Les sols des cacaoyères du Woleu-N'Tem (Gabon). ORSTOM,
centre de Brazzaville, 44-XII p. multigr., 8 fig., 11-11 tabl., bibliogr.
(40 réf.).
++oG.136 MARTIN (D.) - 1977 - Les sols des cacaoyères du Woleu-N'Tem (Gabon). Cah.
1.-f 1 ORSTOM, sér. pédoL, voL XV, n03, pp. 303-318, 12 fig., XI tabl-.-,-
1 t bibliogr. (23 réf.).
++ G.75
10.1
MULLER (J.P.) - 1970 - Contribution à l'étude du phénomène d'appauvrissement.
Etude morphologique et typologique des sols appauvris en argile du Gabon.
Nomenclature et classification. (Rapport 2è année.). ORSTOM, centre de
Libreville, 141 p. multigr., 12 fig., 1 fig.h.t., 4 cart., 4 tabl.h.t.,
6 Braph., bibliogr. (40 réf.).
+0 G.81 MULLER (J .P.) - 1972 - Etude macromorphologique de 801s ferrallitiques ap-
ter ~ pauvris en argile du Gabon. Cah. ORSTOM, sér. }édOl., vol.X, n01,
j1' pp. 77-93, 4 fig., 3 tabl., bibliogr. (24 réf••
++ G.82 ~ MULLER (J.P.) - 1973 - Etude pédologique du bassin verspnt de la Nzémé (Gabon).
1~.~ Carte de reconnaissance à 1/50.000è. ORSTOM, centre de Libreville, 103






MULLER (J.P.) - 1974 - Morphologie des horizons supérieurs de sols ferral-
litiques du Gabon (appumites et épi-structichrons dyscrophes). Cah.
ORSTOM, sér. pédol., vol. XII, n03/4, pp. 277-287, 3 tabl., bibliogr.
(18 r~f.).
Note sur des problèmes de croissance d'Okoumés. (M'Voum, CTFT/STFO) - 1970 -
ORSTOM, centre de Libreville, 12 p. multigr., 1 tabl. + 1 fig., 4
photogr.
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G.129 Notes sur la micromorphologie de certains sols ferrallitiques jaunes de
,'1 1 ~ :v régions équatoriales d'Afrique, par A. BEA,UDOU, Y. CHATELIN, J.
0'
c
:l'" COLLINET, D. MARTIN et G.H. SALA - 1977 - ORSTOM, centre d'Adiopodoumé,
Abidjan, 16 p. multigr., 8 pl. photogr.h.t., bibliogr. (27 réf.).
+0 G.129 Notes sur la micromorphologie de certains sols ferrallitiques jaunes de
bis '"' ~~ régions équatoriales d'Afrique, par A. BEAUDOU, Y. CHATELIN, J. COLLINET,
R&' ~ ~ D. MARTIN et G.H. SALA - 1977 - Cah. ORSTOM, sér. 1édOl., vol.XV, n04,. pp. 361-379, VIII pl. photogr., bibliogr. (29 r~f••
++ G.105 SALA (G.H.) - 1976 - Reconnaissance pédologique dans la région de Franceville
2/ (Haut-Ogooué) pour l'implantation d'une ferme d'élevage ovin à Epila.~0' Rapport de terrain. ORSTOM, centre de Libreville, 27 p. multigr., 1 cart.,
1 tabl., bibliogr. (8 réf.) + 3 cart. 1/10.000è.
+ 0.106 SALA (G.H.)'- 1976 - Observation d'un profil complet de sol ferrallitique dans
1" ,II la région d 'Owendo (Estuaire). ORSTOM, centre de Libreville, 12 p. multigr.,
1 2 cart.h.t., 1 tabl., 2 graph.h~t.
+ G.110 SALA (G.H.) - 1976 - Observation d'un profil de sol ferrallitique en vue de
prélèvements pour étude micromorphologique dans la région de Lastoursville.
ORSTOM, centre de Libreville, 21 p. multigr., 2 cart., 4 tabl., 1 graphe
++ G.111 SALA (G.H.) - 1976 - RecGnnaislance pédologique dans la région de Batouala
~~ ~ (Ogooué-Ivindo) pour l'implantation d'une caféière. Rapport de terrain.
~. ORSTOM, centre de Libreville, 18 p. multigr., 2 fig.h.t., bibliogr.
(9 réf.) + 2 cart. 1/30.000è.
++ G.11a SALA (G.H.) - 1976 - Reconnaissance pedologique au lieu dit "La Plaine" près
1.1'.' de N'Koltang (Estuaire). Cultures maraîchères et vivrières. Rapport de
1
u
mission. ORSTOM, centre de Libreville, 17 p. mul~igr., 3 fig.h.t., 1 table
++ G. 119 SALA (G. H.) - 1977 - Etude pédologique à Epila (Haut-ogooué) pour l' implan-
1~'~ t~tion.d'une ferme d'é~evage o~n. Rapport définitif. ORS'I'OM,cent:e ~e
, L~brevJ.lle, 29 p. mult~gr., 1 f~g., 1 cart., 2 tabl., 1 graph., b~bl~ogr.
(9 réf.) + 3 cart. 1/10.000è.
++ G.123 SALA (G.H.) - 1977 - Ohservation d'un profil complet de e,nl ferre.llitic:.ue da.ns
"J 1. \li la région d' Owendo (Estuaire). Description et analyses. ORSTOM-lRAF ,
- ( centre de Libreville, 23 p. multigr., 2 cart.h.t., 1 tabl., 2 graph.h.t.,
bibliogr. (2 réf.).
++ G.125 SALA (G.H.) - 1977 - Observation d'un profil de sol ferrallitique dans la
1i, 1; région de Lastoursville. Description et analyses. ORSTOM-IRAF, centre de
: ' Libreville, 18 p. multigr., 2 cart., 1 tabl., 1 graphe
++ G.126 SALA (G.H.) - 1977 - Premières comparaisons approximatives entre les trois
sites de la SATEC autour de Franceville (Haut-ogooué) : Poubara, Motobo,
et M'Borna. ORSTOM-lRAF, centre de Libreville~ 13 p. multigr., 2 cart.,
3 graphe + 3 cart.
++ G.117 SALA (G.H.), LE MARTRET (H.) - 1977 - Etude pédologique d'une extension des
~11 exploitations pilotes de N'Tourn et Kougouleu (Estuaire). Rapport défi-
: i nitif. ORSTOM, centre de Libreville, 53 p. multigr., 2 cart., 5 tabl.,
bibliogr. (7 réf.) + 2 cart. 1/3.000è.
++ G.121 SALA (G.H.), LE MARTRET (H.) - 1977 - Reconnaissance pédologique dans la
{ région de Lambaréné (Moyen-ogooué) pour l'implantation de culturest\· vivrières dans les savanes de Matadi. Rapport provisoire. ORSTOM,
centre de Libreville, 20 p. multigr., 1 fig., 1 cart., 2 tabl., 1 graph.,
bibliogr. (7 réf.) + 2 cart. 1/20.000è.
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++ G.122 SALA (G.H.), LE MARTRET (H.) - 1977 - Reconnaissance p~dologique aux environs
f11.{- de Motobo (Haut-ogooué) pour l'implantation d'une bananeraie plantain.
'1 i Rapport de terrain. ORSTOM-IRAF, centre de Libreville, 20 p. multigr.,






SALA (G.H.), LE MARTRET (H.) - 1977 - Etude pédologique des plateaux de
M' Bouma (Haut-ogooué). SATEC site I. ORSTOM-IRAF, centre de Libreville,
45 p. multigr., 1 fig., 3 cart., 2 tabl., bibliogr. (18 réf.) + 1 cart.
1/25.000è.
TERCINIER (G.) - 1974 - Interprétation rapide des résultats de la série SMAG.
ORSTOM, centre de Libreville, 2 p. multigr.
+ G.128 TERCINIER (G.) - 1977 - Rapport d'interpr~tation des r~sultats d'analyses
















VIGNERON (J.) - 1954 - Mission p~dologique dans le SUd-Gabon. (Rapport de
fin de stage de formation). IEC, Brazzaville, 56-3 p. multigr., 1 fig.
h.t., 9 tabl., 2 graph.h.t. + 6 cart.
VIGNERON (J.) - 1954 - Rapport. Tournée effectuée du 23 juillet au 6 août
1954 dans les districts de Franceville et Okondja. IEC, Brazzaville,
9 p. multigr.
VIGNERON{J.) - 1955 - Prospection pédologique des environs des villages de
Massaha et ~kao.(District de Makokou. Gabon). Rapport de terrain. IEC,
Brazzaville, 7 p. multigr. + 1 cart. 1/10.000è.
VIGNERON (J.) - 1955 - Prospections pédologiques dans la région de Booué.
Région de l'Ogoou~-Ivindo. Gabon. IEC, Brazzaville, 26 p. multigr.
+ 2 cart. 1/10.000è.
VIGNERON (J.) - 1955 - Prospection pédologique des paysannats du district de
M'Bigou. Région de la N'Gounié& Gabon. IEC, Brazzaville, 4 p. multigr.
VIGNERON (J.) - 1955 - Etude p~dologique du domaine forestier de la N'Koulounga.
STFO. Région de l'Estuaire. Gabon. IEC, Brazzaville, 10 p. multigr.
+ 1 cart. 1/20.00oè.
VIGNERON (J.) - 1955 - Note sur le système radiculaire de l'Okoum~. IEC,
Brazzaville, 14 p. multigr., 10 fig.
VIGNERON (J.) - 1955 - Etude pédologique du domaine forestier de la Monda.
Secteur Nord-OUest, secteur Sud-Est. (Région de l'Estuaire, Gabon).
IEC, Brazzaville, 4-3 p. multigr. + 3 cart. 1/10.00oè.
VIGNERON (J.) - 1955 - Etude pédologique du domaine forestier de la N'Koulounga.
Secteur Centre-Sud. Région de l'Estuaire. Gabon. IEC, Brazzaville, 2 p.
multigr. + 1 cart. 1/20.000è.
VIGNERON (J.) - 1955 - Profils pédologiques. Permis Luterma-Assango. Région
de l'Estuaire. Gabon. IEC, Brazzaville, 6 p. multigr. + 1 cart.
1/50.0ooè.
VIGNERON (J.) - 1955 - Prospection des environs du village d 'Im~no-M'Bila.
District de M'Bigou. Région de la N'Gounié. Gabon. IEC, Brazzaville,






VIGNERON (J.) - 1955 - Itinéraire pédologique Kanda-N'Ziengui-Lébamba. (Dis-
trict de N'Dendé. Gabon). Rapport de terrain accompagnant un croquis
au 1/50. oooè. IEC, Brazzaville, 3 p. JIUltigr. + 1 cart.
VIGNERON (J.) - 1955 - Prospection de la piste N'Zenzéle-Lelolo. District
de M'Bigou. Région de la N'Gounié. Gabon. Rapport de terrain accompa-
gnant une carte pédologique au 1/10.oooè. IEC, Brazzaville, 2 p. multigr.
+ 1 cart.
VIGNERON (J.) - 1955 - Prospection pédologique pour la mise en valeur de la
région de l'Ogooué-Lolo. IEC, Brf\zzaville, 3 p. mult igr •
VIGNERON (J.) - 1959 - Premières études de sols dans le terri~oire du Gabon.
IEC, Brazaaville, 96 p. multigr., 2 cart.h.t., 53 tabl., bibliogr.
(9 réf.) + 1 cart. 1/1.000.o00è.
VIGNERON (J.) - 1959 - Carte pédologique du territoire du Gabon. Echelle













Annexe chercheur non ORSTOM
BARLIN (P.) - 1957 - Ra;pport de mission au Gabon. 1ère partie. :4es sols des
parcelles d'essais de la section de recherches forestières. Les savanes
du Gabon, les plaines et les forêts de Wongua-Wongué. Le "coeur mou"
de l'okoumé.
BARLIN (P.) - 1958 - 2è partie. Etude des sols de la N'Koulounga. Plantation
1958.
BARLIN (P.) - 1958 - Rapport de mission au Gabon: janvier 1958. Première
partie. Les sols d'Alumbe. IEC, Brazzaville, 24 p. multigr., 1 fig.
h.t., 1 cart., 3 tab1., 1 graph.h.t.
BARLIN (P.) - 1958 - Rapport de mission au Gabon: janvier 1958. Deuxième
partie. Les sols de la M'Bokoué. IEC, Brazzaville, 19 p. multigr., 7 fig.
h.t., 2 photogr.b.t., 9 table
SARLIN (P.) - 1958 - (Rapport de mission au Gabon). Prospection pédologique dans
les plaines gabonaises. Au Km 27 de M'Vam. Du 25 juin au 8 juillet 1958.
(1ère partie). IEC, Brazzaville, 22 p. multigr., 9 fig.h.t., 1 graphe
h.t.
BARLIN (P.) - 1958 - Rapport de mission au Gabon. Juillet 1958. 2è partie.
Les sols de la Mandjibe. IEC, Brazzaville, 13 p. multigr., 6 fig.h.t.
BARLIN (P.) - 1958 - La réserve de faune du petit Banban. Prospection pédo-
logique. IEC, Brazzaville, 12 p. multigr., 8 fig.h.t., 1 cart.h.t.
BARLIN (P.) - 1958 - Etude sur les litières des sols de l'okoumé. IEC,
Brazzaville, 12 p. multigr., 1 fig.h.t., 5 graph.h.t.
BARLIN (P.) - 1959 - (Rapport de mission au Gabon. Juillet 1959). La forêt
et les sols au Gabon (Bokoué-N'Koulounga). IEC, Brazzaville, 21 p.
multigr., 5 fig.h.t., 4 graph.h.t.
BARLIN (P.) - 1969 - Sols de l'okoumé. M'Biné. M'Voune au Gabon. (Plantations
STFO au Gabon). ORSTOM, centre de Brazzaville, 21 p. multigr., 9 fig.,
2 cart., 3 tab1., 2 graphe
SARLIN (P.) - 1969 - Etude de deux okoumes sur sol sableux et sur sol argileux
à M'Bel (Gabon). Convention BET n0 20. ORBTOM, centre de Brazzaville,
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LABORATOIRE COMMUN Dt ANALYSES
Lt"installation du Laboratoire remonte à la période comprise entre 1960
et 1962. Il a bénéficié de divers agrandissements et améliorations en 1965,
1973 et 1975.







17 janvier 1964 - 16 mars 1965.
29 juin 1967 - 7 mars 1968.
22 mars 1968 - 28 8O~t 1974.
22 novembre 1974 - 3 janvier 1977.
21 décembre 1976 - •••
Au début certaines analyses étaient exécutées dans les laboratoires de
Brazzaville, de Yaoundé ou de Bondy. C'est à partir de l'arrivée de J. CHANUT
que les analyses courantes ont été réalisées ici. Actuellement le laboratoire
peut traiter environ 500 échantillons, soit 8 à 10.000 analyses par an :
préparation à 2 mm, granulométrie, pH, carbone, azote, acides humiques et
fUlviques, bases échangeables, capacité d'échange, fer total et fer libre,
phosphore total et assimilable, potassium de réserve, aluminiun échangeable,
instabilité structurale, pF 3 et 4,2, humidité; analyses d'eaux; les




DURAS (J.B.) - 1975 - Initiations à l'analyse minérale. Cours donnes aux aides
techniques du laboratoire commun du Centre ORSTOM de Libreville en vue
de leur formation professionnelle en 1975. ORSTOM, centre de Libreville,
56 p. multigr., fig., bibliogr. (6 réf.).
+ 0..103 DORAS (J .B.) - 1976 - Etude d tun échantillon de sol pour la plantation d'une
pelouse de p-,e..spalum. ORSTOM, centre de Libreville, 4 p. multigr., 1
tabl., bibliogr. (3 réf.).
++ G. 104 DURAS (J. B.) - 1976 - Station d' épuration d'eau de Nt Dj01é. EUROTRAG. Rapport
de mission. ORSTOM, centre de Libreville, 4-4 p. multigr., 1 fig.h.t.,
3 tabl.
+ G.104 DURAS (J.B.) - 1976 - Projet d'un ensemble Analyses et Recherche. Sols et
bis Eaux. IRAF - ORSTOM, centre de Libreville, 3 p. multigr., 1 fig. h.t.
++ G.93 DURAS (J .B. ), GUICHARD (E.) - 1975 - Résultats d'analyses pour cultures hydro-
poniques atteintes de viroses. ORSTOM, centre de Libreville, 9 p. multigr.,
5 tabl., bibliogr. (2 réf.).
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GEOPHYSIQUE
Une mission de Géophysique, en provenance du Centre ORSTOM de Bangui a
séjourné et travaillé au Gabon pendant tout l'.eté 1967. Les travaux, publiés
en 1968, ont porté essentiellement sur l'établissement d'un réseau de bases
magnétiques et la mise au point d'une carte gravimétrique du Gabon. Ces
travaux font partie d'un vaste programme entrepris depuis plusieurs années
par l'ORSTOM dans les divers Etat s d'Afrique Centrale (ECA, Tchad, Cameroun,
République du Congo et du Gabon).
Publications
COLLIGNON (F.) - 1968 - Carte gravimétrique du Gabqn.
COLLIGNON (F.), MAILLARD (P.) - 1968 - Réseau général de bases magnétiques.
République GaboJ:l&ise, juin 1968. ORSTOM, centre de Libreville, 6 p.
multigr., bibliogr. (3 réf.) + 3 cart.
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HYDROLOGIE
Les premiers travaux hydrologiques de l' ORSTOM au Gabon commencèrent
en 1953 et furent effectués à partir du Centre ORSTOM de Brazzaville.
Les études effectuées consistèrent essentiellement à recueillir les
données de base (hauteurs d'eau, débits, crues, étiages) sur les principales
rivières et fleuves gabonais : ce travail est une oeuvre de longue haleine
qui nécessite un réseau serré de points d'observations permanents, sur les-
quels sont effectuées de nombreuses mesures. C'est ainsi que de 1953 à 1959,
les hydrologues procédèrent à l'installation de 17 échelles limnimétriques
et prirent en charge deux stations anciennes (Ogooué à Lambaréné et Ngomo)
68 mesures de débits furent effectuées pendant cette période.
En 1960, la signature d'une Convention d'études hydrologiques entre
l' ORSTOM et le Gouvernement Gabonais, permit d'affecter à temps ccmplet des
hydrologues au Centre de Libreville et d'envisager l'extension des travaux
de la section dans deux directions
-Amélioration de l'étude du Réseau Général.
-Etudes particulières à la demande de Services Techniques ou de Societés.
L'effectif actuel de la section est de un ingenieur, deux techniciens
hydrologues, un agent technique adjoint et cinq aide-techniques et DlMoeuvres.
Depuis mai 1977, la section d'Hydrologie est integree au CENAREST.
Reseau General
Géneralites
La maintenance du reseau limnimetrique est la principale activite de
l'équipe hydrologique permanente du Centre de Libreville : 28 nouvelles
stations furent installees ou reinstallées de 1960 à 1964. Actuellement le
nombre de stations observées est de 50 et elles couvrent à peu près tout le
réseau hydrographique gabonais. 27 stations sont équipées d'enregistreurs
automatiques à déroulement continu. Le nombre de jaugeages a constamment
augmenté de 1960 à 1966 puis s'est stabilise, marquant ainsi les progrès
de l'étalonnage des stations.
On peut considérer que le tarage définitif est desormais réalise sur
les stations suivantes :
Ogooué: Franceville, Lendendougou, Booué, Portes de l'Okanda, N'Djolé,
Lambaréné.
N'Gounie : Fougamou, Salanié, Lébamba, Mouila, Sindara.
Nyanga Tchibanga, !banga.
Ivindo Makokou, Loa-Loa, Belinga.
M'Passa à Franceville, Lébombi à Welle, Djoumou au bac d'Onkoua, Lebiyou
au bac de Njakonamoye, Mvoung à Ovan, Okano à Pont d'Ouassa, Mboumi à M'Bigou,
Louetsié au bac de Bongolo, M'Bei à Andock-Foula, Nzémé à N'Toum-usine,
M'Bei à Tchimbélé, Sébé à Okondja, Léconi à Akiéni.
L'étalonnage des autres stations est très avancé : des complements de
mesures en hautes eaux et en étiages restent à effectuer.
Les observations des échelles sur le réseau limnimétrique dépendent
de lecteurs compétents, stables et sérieux: aussi l'installation d'appareils
automatiques comme les limnigraphes permet d'obtenir une qualité supérieure
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dans la précision des lectures et surtout d'avoir le diagramme continu des
fluctuation du cours d'eau observé.
Les données recueillies font l'objet de publications annuelles sous la
forme d'un annuaire hydrologique. L'accumulation des données va permettre
d'effectuer des monographies par bassin hydrologique: la première concerne
l'Ogooué.
Inventaire du Réseau hydrométrique en 1977
Bassin de l'Ogooué
Ogooué ~ Lendendougou, limnigraphe.
" ~ Poubara, limnigraphe.
" ~ Liyami.
" ~ Lastoursvi1le, limnigraphe.
" ~ M'Bomo, limnigraphe.
" au peti t Okano.
" aux portes de 1 'Okanda, limnigraphe.
" ~ N'Djolé Angouma (sno.).
" ~ Lambaréné (SGH), limnigraphe.






N'Gounié au bac de Lébamba, limnigraphe.
" ~ Mouila. val Marie.




M'Passa ~ Franceville, limnigraphe.
Djoumou au bac d'Onkoua, limnigraphe.
Lébombi au pont de Welle, limnigraphe.
Lébiyou ~ N' Dj akonamoye, limnigraphe.
Léyou ~ Lindé-Basika, limnigraphe.
Offoué ~ Mikongo, limnigraphe.
Abanga ~ Ebel, limnigraphe.
Mboumi ~ M'Bigou, limnigraphe.
Bouéguidi ~ Koulamoutou, limnigraphe.
Lolo à Koulamoutou, limnigraphe.
Lolo au confluent Lolo-Wagny, limnigraphe.
~.., au pont d'Ouassa.
Louétsié à Bongolo.
M'Biné au bac d'Adanhé.
Sébé ~ Okondja.
Léconi ~ Akiéni.
Bassin de la Nyanga
Nyanga à Tchibanga, limnigraphe.
" à Ibanga, limnigraphe.
Bassin du N'Tem
N' Tem au bac d' Ebomane •
Nyé au p.k 30 route Oyem-Bit8I:l.
Mvié à Akok Nzomossi (échelle aval).
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Bassin du Komo
Komo au confluent Komo-Ndoua, limnigraphe.
M'Bei à Andock-Foula, limnigraphe.
Il ~ Tchimbélé.
" à Kinguélé-Usine, limnigraphe.
Bassin de la Nzémé
Nzémé à N'Toum-Usine.
Bassin de l'Assango
Assang 0 à Kougouleu.
Etudes particuli~res
L'existence d'une équipe permanente d'hydrologues à Libreville a permis
d'effectuer de nombreuses études particuli~res dans des domaines variés.
T. Prospection h{dro-électrique
La section d'Hydrologie a participé activement, avec les ingénieurs
de l'Electricité de France (DAFECO), ~ la prospection hydro-électrique du
territoire, en particulier :
M'Bei : mesures hydrologiques à Andok-Foula pour l'équipement du barrage
de Kinguélé.
Mesures sur la M'Bei à Tchimbélé en vue de sa régularisation et de
l'équipement du site.
Mesures à Franceville sur l'Ogooué dans le cadre de l'aménagement du
site de Poubara.
Mesures à Fougamou sur la N' Gounié dans l' éventualité de l'aménagement
des chutes de l'Impératrice.
2. Construction d'ouvrages d'art.
L'HYdrologie a fourni des renseignements sur l'écoulement et les varia-
tions de hauteurs d'eau pour les ponts sur la M'Biné-digue, l'Abanga, la
N' Gounié. le N' Tem, la Mvoum, la Nyanga à Tchibanga, l'Ogooué à Lambaréné
et l'Ivindo à Makokou. Une étude particuli~re a été réalisée pour la section
du chemin de fer Transgabonais Booué-Moanda-Franceville (GEDF). La section
a fourni de nombreux documents hYdrologiques aux entreprises présélectionnées
pour la construction du chemin de fer.
3.FlDSt~bilitéde l'Ogooué entre Booué et N'Djolé.
Cette importante étude réalisée en liaison avec le BCEOM, a été effectuée
en 1963.
Recherches des points de mise à l'eau des billes et des parcs de
stockage· des bois sur le bief Alecbé-N'Djolé : étude réalisée en 1963.
4. Cimenterie Portland.
Relevés de fonds marins à Owendo et à l'île Coniquet pour le compte de
la société PIC : étude réalisée en 1964.
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5. Etude "Cellulose du Gabon"
Pour la future usine de la "Cellulose du Gabon", la section d'Hydrologie
a €tudi€ en 1963 et 1964 la remont€e de la mar€e et de la nappe salille dans
le Komo, la M'Bei et l'Aw€b€ : de nombreuses analyses d'eau furent effectu€es.
En 1974, la SOGACEL a demand€ ~ la section de proc€der à des analyses com-
pl€mentaires dans la r€gion de Kango.
6. Etude de l' €tiage sur les œ.risots de la région de M€douneu en vue de
l'irrigation des parcelles de la zone maratchère.
7. Bassins versants.
Dans le cadre des études nécessaires ~ la r€alisation de la route de
Kougouleu-Médouneu, la section d'Hydrologie a entrepris en 1962 une étude
de bassins versants dans les monts de Cristal. L'étude, qui a fait l'objet
d'une Convention pa·'~ticulière entre l'ORSTOM et le Gouvernement Gabonais
s'est deroul€e de novembre 1962 à novembre 1964 et a nécessite l'instal-
lation permanente d'un technicien hydrologue ~ Mala. Le dépouillement des
résultats et la redaction du rapport se sont effectues en 1965 et la diffu-
sion fin 1965.
La section a etudie, en collaboration avec les pédologues du Centre
un petit bassin représentatif sur terrains sédimentaires peu permeables sous
forêt (Nzêm€ aux environs de N'Toum).
De 1975 à 1977, la section a entretenu un dispositif d'observations
hydro-p1uviom€triques sur des zones urbanisees à Libreville.
Ces travaux permettront de definir les conditions locales du ruissel-
lement en milieu forestier ou urbain.
8. Alimentation en eau de Libreville.
Après une etude hydrologique déj~ ancienne de la Nzém€, la section a
participe de nouveau à un important programme d'etudes pour le compte de
la SEEG, afin d'assurer et d'ame1iorer l'alimentation en eau de Libreville.
Les etudes ont commence en 1968 et ont porté sur les points suivants :
Etudes hydrologiques complètes de 10 rivières entre Libreville et Kango
2 campagnes d'etudes en 1968 et 1969.
Etude hydrop1uviometrique du bassin de la Nzém€ à N'Toum en vue de la
r€gu1arfsation de cette rivière: 2 campagnes d'etudes de 1969 ~ 1971.
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Publications
Am~lioration et extension du r~seau limnim~trique gabonais. Rapport de pr~sen­
tation - 1965 - ORSTOM, centre de Libreville, 11 p. multigr.
+ Am~na.gement du port de N'Djol~. Profils en travers de 1 'Ogoou~ - 1963 -
ORSTOM, centre de Libreville. 4 vol.
t.1. 3 p. multigr.
t.2. plan nO l : 1 cart. 1/1.000è.
t.3 • .Annexe II : 80 graphe
t •4. Annexe III : 1 graph•
.Am~na.gement hydro~lectrique de la basse Nyanga. Etude hydrologique - 1964 -
EDF, IG!lCO-ORSTOM. serve hydrolq Paris, 21 p. multigr., graphe
+ Annuaire hydrologique 1964/1965 - 1966 - ORSTOM, centre de Libreville, 47 p.
multigr., 37 table, 38 graph.h.t.
++ Annuaire hydrologique 1965/1966 - 1966 - ORSTOM, centre de Libreville, 65 p.







Annuaire hydrologique 1966/1967 - 1968 - ORSTOM, centre de Libreville, 77 p.
multigr., 62 tabl., 44 graph.h.t.
Annuaire hydrologique 1967/1968 - 1970 - ORSTOM, centre de Libreville, 85 p.
multigr., 68 table, 45 graph.h.t.
Annuaire hydrologique 1968/1969 - 1971 - ORSTOM, centre de Libreville, 07 p.
multigr., 70 table, 46 graph.h.t.
Annuaire hydrologique 1969/1970 - 1971 - ORSTOM, centre de Libreville, 09 p.
multigr., 73 table, 47 graph.h.t.
Annuaire hydrologique 1970/1971 - 1973 - ORSTOM, centre de Libreville, 00 p.
multigr., 72 table, 46 graph.h.t.
Annuaire hydrologique 1971/1972 - 1973
- OR6TOM, centre de Libreville, 06 p.
multigr •• 70 table, 46 graph.h.t.
++ Annuaire hydrologique 1972/1973 - 1974 - ORSTOM, centre de Libreville, 05 p.
multigr •• 69 table, 46 graph.h.t.
++ Annuaire hydrologique 1973/1974 - 1975 - ORSTOM, centre de Libreville, 64 p.
multigr., 40 table, 1 graphe
+ Etude de la flottabilit~ de l'Ogoou~ entre Doou~ et N'Djol~ - 1964 - OR5TOM,
serv. hydrol., Paris - 13CEOM. 3 vol.
t.A. Rapport OR5TOM. 33 p. multigr., 1 cart.h.t.
t.n. Rapport nCEOM. Rapport. Annexe l : destruction des arbres gênants.
Annexe II : d~roctage. Annexe III : barrages flottents. 53-22-21-
20 p. multigr.9 1 fig., 1.cart.
t .C. Graphiques et croquis du fleuve (ORSTOM). 102 cart •• 2 graphe
+ Etude hydrologique provisoire de la rivière N'zém~ à Ntoum - 1968 - ORSTOM,
centre de Libreville. 6 p. ~tigr., 1 table + 9 graphe
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GRANDIN (J.) - 1966 - Résultats des comparaisons entre les méthodes de jau-
geage par points et en descente continue sur 21 jauseages. ORSTOM,
centre de Libreville-serv. hydreL, Paris, 3 p. multigr.
GRANDIN (J.), LERIQUE (J.) - 1968 - Note comparative complémentaire entre
les jaugeages point par point et par intégration. ORSTOM, centre de
Libreville, 9 p. multigr., 1 fig.
HERBAUD (J.) - 1959 - Alimentation en eau de Libreville. Rapport de pros-
pection. IEC, Brazzaville, multigr.
HERBAUD (J.) - 1960 - Etat d'avancement des études hydrologiques dans la
République Gabonaise. ORSTOM, serve hydrol., Paris, 7 p. multigr., graphe
(Doc. tech. n0117, conf. interafr. sur l'Hydrologie, Nairobi, 1961,
CCTA/CSA) •
HERBAUD (J.) - 1961 - Rapport d'activité (Hydrologie), année 1960. ORSTOM
centre de Libreville, 10 p. multigr.
HERBAUD (J.) - 1961 - Chute de Kinguélé. Note hydrologique sommaire. ORSTOM,
serv. hydroL, Paris, 11 p. mult igr., graph.
++ LEFEVRE (R.), LERIQUE (J.) - 1973 - Etude de la desserte ferroviaire du Haut-
Ogooué. Note hydrologique. ORSTOM, centre de Libreville, 24 p. multigr.,
9 graph.h.t.
++ LERIQUE (J.) - 1965 - Etude hydrologique de bassins versants dans la région
de Mala. ORSTOM, serve hydroL, Paris. 2 voL
Tome!. Données phYsiques. Données climatologiques • Annexe. 74 p. multigr.,
tabl., 36 tabl.h.t., 25 graph.h.t.
Tome II. Observations hydrométriques. Interprétation. Annexes. pp. 75-
126 multigr., tabl., 12 tabl.h.t., 42 graph.h.t. + 1 cart.
1/50.0ooè.
LERIQUE (J.) - 1965 - Amélioration et extension du réseau limnimétrique
gabonais. Rapport de présentation. ORSTOM, centre de Libreville, 11 p.
multigr.
+ LERIQUE (J.) - 1965 - Etudes de la remontée de la marée et de la salinité
dans les rivières Komo, M'Béi et Awébé. ORSTOM, serve hydroL, Paris,
25 p. multigr., 8 graph.h.t.
LERIQUE (J.) - 1965 - Levé des fonds marins à Owendo et aux abords de l'île
Coniquet (Implantation de la cimenterie). ORSTOM, centre de Libreville.
LERIQUE (J.) - 1968 - Note sur le climat du Gabon. ORSTOM, centre de Libreville,
7 p. multigr.
+ LERIQUE (J.) - 1969 - Caractéristiques de l'année hydrologique 1966/1967
au Gabon. ORSTOM, centre de Libreville, 17 p. multigr., 5 tabL, 2 tabL
h.t., 4 graph.h.t.
++ LERIQUE (J.) - 1969 - L'étiage 1969 sur les marigots de la région de Médouneu.
ORSroM, centre de Libreville, 18 p. multigr., tabL, 8 graph.h.t.,
bibliogr. (4 réf.).
+ LERIQUE (J.) - 1969 - Alimentation en eau de Libreville. Etude des rivières
entre Libreville et Kango. Résultats de la campagne 1969. ORSTOM,
centre de Libreville, 57 p. multigr., 31 tabl., 15 graph.h.t., bibliogr.
(4 réf.).
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++ LERIQUE (J.) - 1970 - Equipement limnigrapmque de la M'Déi à Tchimbélé.
ORSTOM, centre de Libreville, 10 p. mult igr., 1 pl. photogr.h. t • ,
4 tabl., 4 graphe h. t.
LERIQUE (J.) - 1970 - Premiers résultats de l'évaporation sur bac enterré à
Li'breville. Année 1969. ORSTOM, centre de Libreville, 20 p. multigr.,
tige
+ LERIQUE (J.), MERLEN (P.) - 1963 - Recherche des points de mise à. l'eau des
bois et d'emplacements de parcs de stockage des billes sur le bief de
l'Ogooué Alembé-N' Dj olé. ORSTOM, serv. hydrol. , Libreville, 7 p. mul-
tigr. + 1 cart., 1 graphe
++ LERIQUE (J.), TOURNE (M.) - 1969 - Alimentation en eau de Libreville. Etude
des rivi~res entre Libreville et Kango. R~su1tat8 de la campagne 1968.
ORSTOM, centre de Libreville, 58 p. multigr., 34 tabl., 16 graph.h.t.,
bibliogr. (6 réf.).
++ LERIQUE (J.), TOURNE (M.) - 1971 - Etude hydropluviométrique du bassin versant
de la Ntœne. Rapport provisoire. Résultats bruts de la premi~re compagne
(1969-1970). ORSTOM, centre de Libreville, 52-A26 p. multigr., 2G tabl.,
61 graph.h.t., bibliogr. (9 réf.).
++ LERIQtJE (J.), TOURNE (M.) - 1972 - Etu.de hydropluviométrique du bassin versant
de la Nzémé. Rapport provisoire. Résultats bruts de la deuxième campagne
(1970/71). ORSTOM, centre de Libreville, 15-A28 p. multigr., 28 table
27 graph.h.t.
+ LERIQUE (J.), TOURNE (M.) - 1912 - Etude hydropluviométrique du bassin versant
de la Nzémé. Rapport définitif. ORSTOM, centre de Libreville. 2 vol.
Tome 1 Texte. 122 p. multigr., tabl., 45 graph.h.t., bibliogr. (11 réf.).
Tome 2 : Annexes et croquis. A56 p. multigr., 56 tabl., 57 graph.h.t.
++ Les activités du service hydrologique au Gabon - 1966 - ORSTOM, centre de
Libreville, 11 p. multigr. + 18 graph,
MERtEN (P.) - 1962 - Rapport d'activité de la section hydrologique du Gabon.
Année 1961. ORSTOM, centre de Libreville, 2 p. multigr.
MERLEN (P.) - 1962 - Rapport d' act i vité de la section hydrologique pour la
période septembre 1961/septembre 1962. ORSTOM, centre de Libreville,
4 p. multigr,
POUYAUD (n.) - 1968 - Etude hydrologique provisoire de la rivi~re Nzémé à.




Rapport sur le choix des implantations des trois limnigraphes prévus et sur
l'installation de ces appareils - 1968 - ORSTOM, centre de Libreville,
2-2-3 p. multigr., 3 fig., 1 fig.h.t., 2 pl. photogr.h.t., 1 cart.h.t.
V, Régime hydrologique de la M' néi. Conditions hydrologiques - 1964 - ORSTOM-
EDF, serve hYdrol., Paris, pp. 18-34 multigr., 1 fig.h.t., 1 cart.h.t.,
4 tabl.h,t., 3 graph.h.t.
Rivi~re Abaga. Résultats de la campagne 1968 - 1968 - ORSTOM, centre de
Libreville, 4 p. multigr" 1 tabl., 3 graph,h.t.
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+0 RODIER (J .A.) - 1976 - Estimation des d~bits de crues dEcennales pour les
petits bassins forestiers en Afrique tropicale. Etude prEliminaire.
Cab. ORSTOM, s~r. hydrol., vol. XIII, n 0 4, pp. 243-267,2 tig., III
table
TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY (P.), MONIOD (F.) - 1973 - Régularisation de la M'B~i.
Barrage de Tchimbél~. Donn~es de base. Note hydrologique. EDF, DAFECO-
ORSTOM, serve hydrol., Paris, 18 p. multigr., 10 fig.h.t., 5 tabl., 5
ts.bl.h.t.
+ TOURNE (M.) - 1973 - Mesures de la vitesse du courant. Première campagne de
mesures. (Port autonome de Libreville). ORSTOM, centre de Libreville, 5
p. multigr., 1 tig.h.t., 1 graph.h.t.
N.B: chercheur non ORSTOM : TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY(P.)











Alimentation en eau de Libreville. Recherche et étude de barrages de prise
ou de régularisation. Reconnaissances préliminaires - 1970 - EDF, DAFECO,
serve hydrol., Paris, 27 p. multigr., 3 fig.h.t., 11 cart.h.t., VI tabl.,
3 graph.h.t.
Alimentation en énergie des mines de Tchibanga. Reconnaissance sommaire des
possibilités hydro-électriques de la basse Nyanga - 1959 - EDF, IGUFE,
serv. hydrol., Paris - Bureau minier de la France d'Outre-Mer, 33 p.
multigr.
Aménagement deJa basse Nyanga. Etude préliminaire du site d'Ouyama. Note
hydrologique - 1965 - EDF, IGECO, serve hydrol., Paris, pp. 33-55
multigr., tabl., 7 graph.h.t.
BRAQUAVAL (R.) - 1958 - Aménagement de la chute de Poubara sur l'Ogooué.
Note hydrologique en annexe. EDF, IGUFE, serve hydrol., Paris - Compa-
gnie minière de l'Ogooué, 34 p. multigr.
Conditions générales de l'sménagement des chutes de l'Impératrice. Hydrologie.
In : Possibilités hydro-électriques de l'Impératrice sur la N'Gounié -
1967 - EDF, IGECO, serve hydrol., Paris, 10 p. multigr., 1 fig.
Prospection hydro-électrique générale des bassins de l'Ogooué et de la Nyanga.
Rapport intérimaire. Première campagne d'études. 1961 - 1962 - EDF,
IGECO, serve hydrol., Paris, 103 p. multigr., 2 fig.h.t., 10·pl. pho-
togr.h.t., 11 cart.h.t., 7 graph.h.t. + 1 cart. 1/1.000.000è.
Prospection hydro-électrique générale des bassins de l'Ogooué et de la Nyangn.
Rapport intérimaire. Deuxième campagne d'études. 1962 - 1963 - EDF,
IGECO, serve hydrol., Paris, III-58 p. multigr.,11 fig.h.t., V pl.
photogr.h.t., 14 cart.h.t., 2 tabl.h.t., 2 graph.h.t., bibliogr. (12 ref.)
+ 3 cart.
Prospection hydro-électrique générale des bassins de l'Ogooué et de la Nyanga.
Rapport intérimaire. Troisième campagne d'études. 1963/1964 - 1965 -
EDF, IGECO, serve hydrol., Paris, 178 p. multigr., 2 fig.h.t., 20 cart.
h.t., 19 graph.h.t. + 1 fig., 17 cart., 1 graphe
Prospection hydro-électrique des baslins de l'Ogooué et de la Nyanga. Rapport
général - 1966 - EDF, IGECO, serve hydrol., Paris, 47-3 p. multigr.,
8 pl. photogr.h.t., 12 cart.h.t. + 1 tabl., 1 cart. 1/1.000.000è.
Régularisation de la M'Béi. Etude préliminaire du barrage-réservoir de
Tchimbélé - 1968 - EDF, IGECO, serve hydrol., Paris, VI-73-21-8 p.
multigr., 7 fig.h.t., 9 cart.h.t., VIII tabl., 14 graph.h.t.
TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY (P.) - 1971 - Aménagement de Poubara. 3,3. Note hydro-
logique. EDF, DAFECO, serve hydrol., Paris, 28 p. multigr., 3 cart.h.t.,
18 tabl.h.t., 4 graph.h.t.
TOUCHEBEUF DE WSSIGNY (P.) - 1976 - Aménagement hydro-électrique du "Grand
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OCEANOGRAPHIE
Les ~tudes oceanographiques ont ~t~ conduites à partir des Centres
de Pointe-Noire et d' Abidjan.
Les' principaux auteurs relev~s dans la bibliographie sont BLACHE J.,
CROSNIER A., REPELIN R. et ROSSIGNOL M. et l'on y trouve 65 publications
de 1956 à 1977.••
Les sujets trait~s concernent les carB.Ct~ristiquesphysico-ehimiques
des eaux et les courants de l'Atlantique ~quatorial, la nature et les peu-
plements des fonds de pêche du plateau continental, l'importance du plancton,
la syst~tique, la morphologie et la biologie des crustac~s, des crevettes,
des m~duses, de la langouste verte, du thon et des autres poissons.
BLACHE J. a fait paraître en , 977 une thèse de doctorat d'Etat sur"Les
leptoc~phales des poissons anguilliformes dans la zone sud du Golfe de Guin~e";
CROSNIER A., DE BONDY E., en 1967, "Les crevettes commercialisables de la
côte ouest de l'Afrique intertropicale" ; CROSNIER A., FOREST J., en , 973,
"Les crevettes profondes de l'Atlantique oriental tropical; et ROSSIGNOL
M., en 1968, "Le thon à nageoires jaunes de l'Atlantique. Thunnus (Neothunnus)
albacores (Bonnaterre) '788".
Par ailleurs, les auteurs ont 6t~ surtout ~dit~s dans les cahiers ORSTOM,
s~rie Oc€anographie ; dans les b·ulletins de l' IEC, du Museum National d'His-
toire Naturelle et dans les s~ries des Centres de Pointe-Noire et d'Abidjan.
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Publications
+0 BERRIT (G.R.) - 1956 - Les eaux de la Baie du Cap Lopez en février 1956.
Bull. IEC, )lOU"v.sér., n011, pp. 5-19, 4 fig., III table
+0 BERRIT (G.R.) - 1976 - Les eaux t'roides c5tières du Gabon à. l'Angola sont-
elles dues à un upwelling d'Ekman ? Cab. ORSTOM z sér. océanogr., vol.
XIV, n04, pp. 273-278, 3 fig., bibliogr. (6 r€f.).
+0 BLACHE (J.) - 1962 - Liste des poissons signalés dans l'Atlantique tropico-
oriental sud. Du Cap des Palmes (4° lat. No) à Mos samédès (15° lat. S.)
(province guinéo-équatoriale). Cab. ORSTOMJ sér. océanogr., vol.! ,n02, pp. 13-102, 2 cart., bibliogr. (146 ref.).
+0 BLACHE (J.) - 1963 - Note préliminaire sur les larves leptocéphales d'apodes
du Golfe de Guinée ( zone sud). Cab. ORSTOM z sér. océanogr., vol.I ,
n05, pp. 5-55, XXXII pl.
+0 BLACHE (J.) - 1963 - Contribution à. la connaissance des Stamiatidae (Pisces,
Teleostei, Clupeiformi, stomiatoidei) dans l'Atlantique tropical orien-
tal sud. Mise en évidence d'une sous-espèce de Stomias colubrinus
Garman 1899, caractéristique des formes du Golfe de Guinée. ~ah. ORSTOM,
sér. océanogr., vol.I, n05, pp. 61-69, 2 cart., bibliogr. (1 r€f.).
+0 BLACHE (J.) - 1963 - Poissons bathypélagiques de la famille des Sternopty-
chidae (Teleostei, Clupeiformi, Stomiatoidei) provenant des campagnes
de l"Ombango", de la"Reine Pokou" et du "Gérard Tréca" dans les eaux
af'ri~aines de l' Atlant~que tropical: C~. OR8TOMj sér. océanogr., vol.l, n 5, pp. 71-87, 6 f1g., tabl., b1b110gr. (6 ref.).
+0 BLACHE (J.) - 1963 - Poissons bathypélagiques rares ou peu connus provenant
des eaux de l'Atlantique oriental tropical. 1è note. Cab. OR8TOM z sere
OCeanOgr., vol.I, n05, pp. 89-96,4 fig., bibliogr. (9 r€f.).
+0 BLACHE (J.) - 1963 - Contribution à. la connaissance des poissons de la famille
des Myctophidae dans la partie orientale du Golfe de Guinee (Teleostei,
Clupeiformi, Myctophoidei). 1è note. Les genres Electrona G. et B. 1895
Hygophum (Tan.) Dolin 1939. Cab. ORSTOM, sere océanogr., vol.I, n05,
pp. 97-104,2 fig., 1 pl., bibliogr. (5 r€f.).
+0 BLACHE (J.) - 1964 - Sur la capture d'un exemplaire juvenile de Microstoma
microstama (Risso 1810) (Teleostei, Clupeiformi, Opisthoproctoidei,
Microstamidae) dans le Golfe de Guinée. Cah. ORSTOM, sér. océanoer.,
vol.II, n01, pp. 5-6, 1 fig., bibliogr. (5 r€f.).
+0 DLACHE (J.) - 1964 - Le genre Dathylagus dans l'Atlantique tropical oriental
sud (Téleostei, Clupeiformi, Opisthoproctoidei, Bathylagidae). Cab.
ORSTOM, sér. océanogr., vol.II, n01, pp. 7-16,2 fig., 2 cart.:-bibliogr.
(5 r~f.).
+0 BLACHE (J.) - 1964 - Les genres Astronesthes et Borostamias dans l'Atlantique
tropical oriental sud (Pisces, Teleostei, Clupeiformi, stamiatoidei,
Astronesthidae). Cab. ORSTOM~ sér. océanogr., vol.II, n01, pp. 17-31,
4 fig., 2 cart., bibliogr. ( r~f.).
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+0 BLACHE (J.) - 1964 - Sur la validite de Chauliodus schmidti Ege 1948
(Pisces, Teleostei, Clupeiformi, Stomiatoidei, Chauliodidae) espèce
caractéristique de l'Atlantique oriental. Cah. ORSTOM, sere océanogr.,
vol.II, n01, pp. 33-44, 2 cart., bibliogr. (4 r~f.).
+0 BLACHE (J.) - 1964 - Poissons bathypelagiques rares ou peu connus provenant
des campagnes de l"Ombango" dans la zone sud du Golfe de Guinee. 2è
note. Cah. ORSTOM, sere oceanogr., vol.II, n02, pp. 79-87,8 fig., bi-
bliogr. (6 ref.).
+0 BLACHE (J.) - 1971 - Larves leptocephales des poissons anguilliformes dans
le Golfe de Guinee (zone sud). 1è note: Larves de Muraenidae. Cah. ORSTOM,
sere oceanogr., vol.IX, n02, pp. 203-246,36 fig., bibliogr. (35 ref.).
+0 BLACHE (J.) - 1972 - Larves leptocephales des poissons anguilliformes dans
le Golfe de Guinee (zone sud). 2è note: Les espèces adultes de Xeno-
congridae et leurs larves. Cah. ORSTOM, sere oceanogr., vol.X, n03,
pp. 219-241, 10 fig., 7 pl., bibliogr. (16 r~f.).
+0 BLACHE (J.) - 1977 - Leptocephales des poissons anguilliformes dans la zone
sud du Golfe de Guinee. ORSTOM, Paris, 381 p., 116 fig., tabl., bibliogr.
(156 ref.). (Thèse de doctorat d'etat, universite Paris VI).
+0 BLACHE (J.), ROSSIGNOL (M.) - 1962 - Nansenia atlantica nov. sp. (Teleostei,
Clupeiformes, Opisthoproctoidei, Microstomidae). Poisson batbypelagique
nouveau du Golfe de Guinee (diagnose provisoire). Cah. ORSTOM , sere
oceanogr., vol.I, n02, pp. 103-106, 1 fig.
+0 BLACHE (J.), ROSSIGNOL (M.) - 1962 - Contribution à la description de Melam-
phaes crassicauda Koefoed 1953 (Teleostei, Stephanoberyciformes, Melam-
phaidae). Poisson bathypelagique de l'Atlantique tempere et tropical.
Cah. ORSTOM t sere océanogr., vol.I, n02, pp. 107-110, 1 fig.
+ BLACHE (J.), STAUCH (A.) - 1963 - Poissons provenant de la campagne de cha-
lutage sur les côtes du Gabon et du Congo, effectuee du 31/8/1963 au
9/9/1963 par le "Geronimo", navire de recherches de l'U.S. fish and
wildlife service. ORSTOM, centre de Pointe-Noire, 14 p. multigr.
+0 BLACHE (J.), STAUCH (A.) - 1964 - Contribution à la connaissance des poissons
de la famille des Myctophidae dans la partie orientale du Golfe de Guinee
(Teleostei, Clupeiformi, Myctophoidei). 2è note. Les genres Benthosema
G. et B. 1895, Diogenichthys Bolin 1939 et MYctophum Raf. 1810. Cah.
ORSTOM t sere oceanogr., vol.II, n02, pp. 61-78, 7 pl., bibliogr.---(11 ref.).
+ CAVERIVIERE (A.), CONAND (F.), SUISSE DE SAINTE-CLAIRE (E.) - 1976 -
Distribution et abondance des larves de thonides dans l'Atlantique tro-
pico-oriental. Etude des donnees de 1963 à 1974. Doc. scient. centre
rech. oceanogr. Abidjan, vol.VII, n02, pp. 49-70 multigr., 10 fig.,
bibliogr. (12 ref.).
+0 CROSNIER (A.) - 1971 - Ponte et developpement de la langouste verte Panulirus
regius de Brito Capello dans le sud du Golfe de Guinee. Cah. ORSTOM,
ser. oceanogr., vol.IX, n03, pp. 339-361, 10 fig., II tabl., bibliogr.(64 r~f.).
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+0 CROSNIER (A.) - 1972 - Naup1iosoma, phy11osomes etpseudibaeus ,de Scy11arides
herklotsi (Herklots) (Crustacéa, Decapoda, Scyllaridae) ri§co1t~s par
l'Ombango dans le sud du Go1fe de Guin~e. Cah. ORSTOM, se.r. oceanogr.,
vo1.X, n02, pp. 139-149, 6 fig., l tab1., bibliogr. (35 r€f.).
+0 CROSNlER (A.), BONDY (E. de) - 1967 - Les crevettes commerciaiisables de la
côte ouest de l'Afrique intertropicale. lnit. Doc. tecbn. ORSTOM n07,
72 p., 16 fig., 10 pL, 13 tabl.. bibliogr. (112 ref.).
o CROSNtER (Ad, FOREST (J.) - 1968 - Note pr~liminaire sur les Carides recueil-
lis pér l"ombango" au large du plateau continental, du Gabon ~ l'Angola
(Crustacea Decapoda Né.te.ntia). Bull. mus.
1
hist. nat., 2~ ser., vol. 39,
n06, pp. 1123-1147, 7 fig.
o CBOSNIER (A.), FOREST (J.) - 1969 - Note préliminaire sur les Peneides recueil-
lis par l"Ombango" au large du plateau continental, du Gabon ~ l'Angola
(Crustacea, Decapodl:!o Natantia). Bull. mus. hist. Iiat., 2~ ser., vol.41,
n02, pp. 544-554, 4 fig., tabl., bibliogr.
+0 CROSNIER (A.), FOREST (J.) - 1973 - Les crevettes profondes de l'Atlantique
oriental tropical. ORSTOM, Paris, 409 p., 121 fig., XII tab1., bibliogr.
(449 ref.).
+0 DANDONNEAU (Y.) - 1975 - Relations phytoplancton-zooplancton dans l'Atlantique
tropical oriental. Cah. ORSTOM, sere oceanosr., vol. XIII, n03, pp. 239-
250, 9 fig., bibliogr. (29 r~f.).
DESSIER (A.), PIANET (R.) - 1971 - Répartition et abondance des oeufs et lar-
ves de C1upeidae et Engraulidae des côtes du Congo et du Gabon en 1968-
1969. Aperçu sur les conditions physico-chimiques et biologiques du milieu.
Doc. scient. nouv. ser., n015. ORSTOM, centre de Pointe-Noire, 59 p.
I!1Ultigr., 9 fig.
DUFOUR (P.), STRETTA (J.M.) - 1973 - Front s thermiques et thermohalins dans la
refion du Cap Lapez (Golfe de Guinee) juin-juillet 1972 : phytoplancton
zooplancton, micronecton et pêche thoni~re. Doc. scient. centre rech.
oceanogr. Abidjan, vol. IV , n03, pp. 99-142 multigr.
+0 DUFOUR (P.), STRETTA (J.M.) - 1973 - Production prÏl!1aire, biomasses du phyto-
plancton et du zooplancton dans l'Atlantique tropical sud, le long du
meridien 4° w. Cah. ORSTOM, sere oceanogr., vol.XI, n04, pp. 419-429,
6 fig q I tabl., bibliogr. (29 ref.).
+0 FONTENEAU (A.), AMON (J.B.) - 1975 - Echantillonnage de l'a.lba.core atlantique
(Thunnus albacares). Cah. ORSTOM a ser. oceanogr., voL XTIr, n02, pp.
133-143, 2 fig., 7 tabl., bibliogr. ( 9 r~f.).
o GALLARDO (Y.) - 1970 - Contribution ~ l'etude du Golfe de Guinee : Hydrologie
et courants dans la region de l'île Anno Bon. Cah. oceanogr. CCOEC,
vo1.XXII, n03, pp. 277-288, 32 fig.
GALLARDO (Y.), GUILLERM (J .M.) - 1970 - Contribution ~ l'étude du Golfe de
Guinee. Mise en évidence d'un flux ouest dans la region de l'Sle Anno
Bon en novembre. Doc. scient .nouv. ser., n07. ORSTOM, centre de Pointe-
Noire, 20 p. multigr., 13 fig., 15 cart.
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GALLARDO (Y.), LE GUEN (J.C.) - 1972 - Caractères hydrologiques des régions
:frontales d'Angola, du Gabon et du Congo favorables aux concentrations
d'albacores. Doc. scient. nouv. sér., n023. ORSTOM, centre de Pointe-
Noire, 18 p. multigr.
GHENO (Y.), MARCILLE (J.) - 1971 - La pêche de Sardinella aurita par les
thoniers à l'appât vivant sur les côtes du Congo et du Gabon. Doc. scient.
nouv. sér., n012. ORSTOM, centre de Pointe-Noire, 20 p. multigr.
+0 HISARD (P.) - 1973 - Variations saisonnières à l'équateur dans le Golfe de
Guinée. Cah. ORSTOMt sér. océanogr., vol. XI, n03, pp. 349-358,9 fig.,3 tabl., bibliogr. 25 r€f.).
+0 HISARD (P.), MORLIERE (A.) - 1973 - La terminaison du contre courant équa-
torial subsuperficiel atlantique (courant de Lomonosov) dans le Golfe
de Guinée. Cah. ORSTOM, sér. océanogr., vol. XI, n04, pp. 455-464, 11
fig., bibliogr. (22 réf. ).
+0 HISARD (P.), CITEAU (J.), MORLIERE (A.) - 1975 - Le courant de Lomonosov et
la formation de la zone frontale du Cap Lopez (Baie de Biafra, Golfe
de Guinée). Cah. ORSTOM, sér. oc~anogr., vol. XIII, n02, pp. 107-116,
5 fig., bibliogr. (20 réf.).
+0 HISARD (P.), CITEAU (J.), MORLIERE (A.) - 1976 - Le système des contre-cou-
rants équatoriaux subsuperficiels. Permanence et extension de la branche
sud dans l'Océan Atlantique. Cah. ORSTOM t sér. océanogr., vol. XIV,
n03, pp. 209-220, 7 fig., bibliogr. (20 réf.).
+0 LE FLOC'H (J.), MERLE (J.) - 1975 - Les eaux intermédiaires antarctiques dans
l'Atlantique intertropical. Cah. ORSTOM t sér. océanogr., vol. XIII,
n03, pp. 217-237, 16 fig., bibliogr. (5 réf.).
+0 LE GUEN (J.C.), BAUDIN-LAURENCIN (F.), CHAMPAGNAT (C.) - 1969 - Croissance
de l'albacore (Thunnus albacares) dans les régions de Pointe-Noire et
de Dakar. Cah. ORSTOM t sér. océanogr., vol. VII, n01, pp. 19-40,4 fig.,
IV tabl., bibliogr. (29 rGf.).
+ LE GUEN (J.C.), POINSARD (F.), TROADEC (J.P.) - 1965 - La pêche de l'albacore
(Neothunnus albacares Bonnaterre) dans la zone orientale de l'Atlantique
intertropical. Etude préliminaire. Doc. n0263. ORSTOM, centre de Pointe-
Noire, 27 p. multigr., 1 fig., 19 fig.h.t., tabl., bibliogr. (6 réf.).
o LE GUEN (J.C.), POINSARD (F.), TROADEC (J.P.) - 1965 - La pêche de l'albacore
(Neothunnus albacares Bonnaterre) dans la zone orientale de l'Atlantique
intertropical. Etude préliminaire. La Pêche maritime, n01048, pp.
536-541, 8 cart.
+0 LEMASSON (L.), REBERT (J.P.) - 1973 - Circulation dans le Golfe de Guinee.
Etude de la région d'origine du sous-courant ivoirien. Cah. ORSTOM t
sér. océanogr., vol. XI, n03, pp. 303-316,23 fig., l tabl., bibliogr.
( 13 réf.).
MORLIERE (A.), HISARD (P.), CITEAU (J.. ) - 1974 - Le courant de Lomon050v
dans le fond du Golfe de Guinée en mai 1973. Doc. scient. centre rech.
océanoBr., Abidjan, vol. V, n01-2, pp. 85-102 multigr.
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+0 Note d'information sur les prospections des fonds chalutables effectu~es
par le centre d'Oc~anographie et des Pêches (ORSTOM) de Pointe-Noire
dans l'est du Golfe de Guin~e - 1965 - Cab. ORSTOM, s~r. oc~anogr.,
vol.III, n01, pp.71-72.
+0 POINSARD (F.) - 1969 - Relations entre longueur pr~dorsale, longueur à la
fourche et poids des albaC'Ofts Thunnus a1bacares (Bonnaterre) pêch~s
dans le sud du Golfe de Guin~e·. Cab. ORS'1'OM:a s~r. oc~anogr., vol.VII,
n02, pp.89-94, 2 fig., bibliogr. (5 r~f.).
+0 POSTEL (E.) - 1965 - Les thoniers congE;lateurs français dans l'Atlantique
africain. Cab.ORSTOM
t
s~r. oc~a.nogr., vol.III, n02, pp. 19-62, 17 fig.,
XVI tabl., bibliogr. 9 r~f.).
+0 REPELIN (R.) - 1962 - Echinidae (Echinodermata) du plateau continental gabo-
nais et congolais en collection au centre d'Oc~anographie de Pointe-
Noire. Cab. ORSTOM~ s~r. oc~anogr., vol.I , n02, pp. 1-12,28 fig.,
bibliogr. {53 r~f••
+0 REPELIN (R.) - 1964 - Scyphom~duses de la famille des Atollidae dans le
Golfe de Guin~e. Cab. ORSTOM, sér. oc~ano§S., vol.II, n03, pp. 13-30,
4 fig., V pl., VII tabl., bibliogr. (14 ref.).
+0 REPELIN (R.) - 1965 - Quelques m~duses de l'île Anno Bon (Golfe de Guin~e).
Cab. ORSTOM, s~r. océanogr., vol.III, n01, pp. 73-79, 10 fig.,bibliogr.
(5 r~f.).
o R~sultats d'observations hydrologiques et courantologiques effectuées autour
de l'île Anno Bon (1 0 25'S - 50 37'E) par Y. GALLARDO, A. CROSNIER,
J. C. LE GUEN et J. P. REBERT - 1968 - Cab., oc~anogr. CCOEC, vol. XX, n08,
pp. 712-724, vol.XX, n09, pp. 817-829.
+0 ROSSIGNOL (M.) - 1962 - Catalogue des crustacés décapodes brachyoures, ano-
moures et macroures littoraux en collection au centre d'Océanographie
de Pointe-Noire. Cab. ORSTOM, sér. océanogr., vol.I , n02, pp. 111-138,
4 cart.,bibliogr. (66 r€f.).
+0 ROSSIGNOL (M.) - 1962 - Note sur le genre Diogenes Dana 1851 (Crustac~s
dE;capodes anomoures fam. Paguridae). Cab. ORSTOM, ser. océanogr.,vol. I ,
n02, pp. 147-153, 1 pl., bibliogr. (6 r~f. ).
+0 ROSSIGNOL (M.) - 1968 - Le thon à nageoires jaunes de l'Atlantique. Thunnu6
(Neothunnus) albace.res (Bonnaterre) 1788. Mém. ORSTOM n025, 117 p., 27
fig., tabl., bibliogr. (131 ref.).
+0 ROSSIGNOL (M.), REPELIN (R.) - 1962 - La crevette "br~silienne" Penaeus
duorarum Burkenroad 1939) des côtes ouest-africaÏDt'e. Etude biometrique
des populations du Cameroun, du Gabon et du Congo. ~ab. ORSTOM, sér.
oc~anogr., vol.I , n02, pp. 155-174,2 fig., table A-D.
+0 ROSSIGNOL (M.), REPELIN (R.) - 1962 - Note sur Neothunnus albacora Lowe et
Parathunnus obesus. Différenciation des jeunes. Presence d'un trématode
parasite des sacs nasaux chez N. albacora Lowe. Cab. ORSTOM, sere oc~e.­
nogr., vol.I , n02, pp. 175-178, 1 pl.
+ ROSSIGNOL (M.), BLACHE (J.), REPELIN (R.) - 1960 - Fonds de ~che le long
des côtes de la R~publique du Gabon. IEC, Pointe-Noire, 27 p. multigr.
+ 1 cart. (Pas de carte au centre).
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+0 ROSSIGNOL (M.), BLACHE (J.), REPELIN (R.) - 1962 - Fonds de pêche le long
des côtes de la Republique du Gabon. Cah. ORSTOM, sere oceanogr.,
vol.I, n01, 15 p. + 4 cart.
+0 STAUCH (A.) - 1963 - Sur la capture de trois exemplaires de Gempylus serpens
c.1831 dans la region orientale du Golfe de Guinee (Pisees, Teleostei,
Perciformi, Trichiuroidei, Gempylidae). Cah. ORSTOM , sere oceanogr.,
vol.I, n05, pp. 105-107, tabl., bibliogr. (4 ref.).
+0 STAUCH (A.), BLACHE (J.) - 1964 - Contribution à la connaissance du genre
Ateleopus Schlegel 1846 (Pisces, Teleostei, Ateleopoidei, Ateleopidae)
dans l'Atlanti~ue oriental. Ca~. ?RSTOMJ se;. oceanogr., vel. II, n02,pp. 47-54, 3 f~g., II tabl., b~bl~ogr. t7 ref.).
+0 STRETTA (J.M.) - 1977 - Temperature de surface et pêche thonière dans la
zone frontale du Cap Lapez (Atlantique tropical oriental) en juin et
juillet 1972, 1974 et 1975. Cah. ORSTOM, sere oceanogr., vol. XV, n02,
pp. 163-180, 37 fig., IV tabl., bibliogr. (20 ref.).
+ STRETTA (J.M.), NOEL (J.), VERCESI -(L.) - 1975 - Caracterisation des situa-
tions hydrobiologiques et potentialites de pêche thonière au Cap Lapez
en juin et juillet 1972 et 1974. Doc. scient. centre rech. oceanogr.
Abidjan, vol.VI, n02, pp. 59-74 multigr., 12 fig., bibliogr. (9 ref.).
+0 VOITURIEZ (B.), VERSTRAETE (J .M. ), LE BORGNE (R.) - 1973 - Conditions hydro-
logiques de la zone frontale du Cap Lapez pendant la campagne thonière
de juin-juillet 1971. Cah. ORSTOM, ser. oceano~., vol.XI, n02, pp.
229-249, 16 fig., III tabl., bibliogr. (16 ref••
N.B: chercheurs non ORSTOM : AMON (J.B.), FOREST (J.), LE FLOC'H (J.).
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Annexe chercheurs non ORSTOM
+0 AMOUREUX (L.) - 1973 - Quelques annelides polych~tes de l'Afrique occiden-
tale et equatoriale. Cah. ORSTOM. sere oceanOgr., vol.XI, n01, pp.
41-65, 5 fig., V tabl., bibliogr. (25 r€f.).
+0 DUCRET (F.) - 1965 - Les esp~ces du genre Eukrohnia dans les eaux équatoriales
et tropicales africaines. Cab. ORSTOM. ser. oceanogr., vol.!!I, n02,
pp. 63-78, 14 fig., 3 tabl., bibliogr. (30 ref.).
+0 DUCRET (F.) - 1968 - Chaetognathes des campagnes de 1."Ombango" dans les eaux
equatoriales et tropicales africaines. Cab. ORSTOM. sere oceanogr.,
vol. VI, n01, pp. 95-141, 39 fig., 4 tabl., bibliogr. (54 ref.).
o GODEAUX (J.) - 1969 - Donnees sur la faune pelagique vivant au large des
cetes du Gabon, du Congo et de l'Angola. Tuciniers pelagiques : l
(suite) Salpidae. Ann. soc. roy. zoo. Belgique, vol. 99,fasc. 1-2, pp.
69-76.
o GODEAUX (J.) - 1969 - Donnees sur la faune pelagique vivant au large des côtes
du Gabon, du Congo et de l'Angola. (a-18° Sud et 5-12° Est). Tuciniers
pelagiques. Pyrosomidae. ADn. soc. roy. zoo. Belgique, vol. 99, fase.
3-4, pp. 153-167.
o GODEAUX (J.), GOFFlNET (G.) - 1968 - Donnees sur la faune pelagique vivant
au large des côtes du Gabon, du Congo et de l'Angola. Ann. soc. roy.
zoo. Belgique, vol. 98, fasc.1, pp. 49-86.
+0 LE FLOCH (J.) - 1970 - La circulation des eaux d'origine subtropicale dans
la partie orientale de l'Atlantique equatorial etudiee en relation avec
les mesures faites à bord du N.O. Jean Charcot en mai 1968. Cah. ORSTOM,
sere OCeanOgr., vol. VIII, n03, pp. 77-113, 37 fig., bibliogr. (18 réf.).
+ THIORIOT (A.) - 1977 - Peuplements zooplanctoniques dans les régions de re-
montées d'eau du littoral atlantique africain. Doc. scient. centre rech.




Un chercheur ORSTOM sp~cialis~ en Hydrobio~ogie a ~t~ d~tach~, au cours
des a.nDHS 1960 l 1964, au CTF'l' puis à la brigade de pêche des Eaux et Fo-
rêts, pour ~tudier les possibi1.it~s de pêche offertes par le cours inf~rieur
de l'Ogoou~ et les lacs et lagunes qui s'y' attachent. La d~termination des
es~ces et leurs cycles biologiques, les méthodes pratiques de pêche et
l'~valuation de la production possible de pêche ont fait l'objet des recher-
ches de l'hydrobiologiste. Les connaissances acquises ont permis d'orienter
l'activit~ des pêcheurs. .
Publications
+ LOUBENS (G.) - 1966 - Biologie de Polydactylus quadrif'ilis dans le Bas-
Ogoou~. (Gabon). Peuplement en poissons des eaux saumâtres et son ori-
gine. ORSTOM, Paris, 140 p. multigr., 18 fig.h.t., 5 cart.h.t., 38 tabl.,
bibliogr. (56 r~f.). (Thèses pr~sent~es à la fac. sei. t'dv'. Paris pour
obtenir le titre de docteur, mention sciences).
o LOUBENS (G.) - 1966 - Travaux en vue du d~veloppement de la pêche dans le
bassin inf~rieur de l'Ogoou~. Publ. n0 27, CTFT, Paris, fasc.!., 151 p.,
51 tabl., 23 fig.
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ENTOMOLOGIE
Les travaux d'Entomologie ont ete réalises au Gabon par des chercheurs
du Centre ORSTOM de Brazzaville.
Le principal probl~e etudié concerne les dangers que présentent les
trypanosomiases et leurs vect~8 pour le cheptel bovin. Diverses ~ission6
d'entomologistes ont sejourné au Gabon pour déterminer les esp~ces de glos-
sines, localiser leurs g!tes, mesurer le degré d'infestation des glossines
par les trypanosomes pathogènes pour le bétail. Plusieurs méthodes ont eté
proposées pour éviter les risques de trypanosomiases animales dans les sa-
vanes de la Nyanga et du Haut-ogooue.
Qvelques études purement scientifiques ont eté également ~alisées.
Publications
+ ADAM (J.P.) - 1966 - Rapport sur une mission au Gabon pour l'etude prélimi-
naire de la faune de quelques grottes de la région de Makokou (18-31
janvier). ORSTOM, centre de Brazzaville, 19 p. multigr., 1 cart.
1/1.000.00oè h.t.
+
+ TAUFFLIEB (R.) - 1963 - Enquête sur les glossines du plateau d 'Okouma dans
la région minière du Haut-Ogooué (Gabon). ORSTOM, centre de Brazzaville,
7 p. multigr. + 1 cart. (pas de carte au centre).
TAUFFLIEB (R.) - 1963 - Rapport d'une enquête sur les glossines et les try-
panosomiases animales de la vallee moyenne de la Nyanga (Gabon) (14
mai - 1er juin 1963). ORSTOM, centre de Brazzaville, 10 p. multigr.,
2 cart.h.t.
VATTIER (G.), ADAM (J .P.) - 1966 - Capture de Ceratopogonidae (Diptera)
dans les grottes de la République Gabonaise. ORSTOM, centre de
Brazzaville, 21 p. multigr., 8 fig., bibliogr. (6 réf.).
+0 VATrIER (G.), ADAM (J.P.) - 1966 - Capture de Ceratopogonidae (Diptera)
dans les grottes de la République Gabonaise. Biologia Gabonica, t.II,
fasc. 4, pp. 295-309,8 fig., tabl., bibliogr. (5 r€f.).
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BOTANIQUE
Les chercheurs de Brazzaville, DESCOINGS B.M., KOECHLIN J. et SITA P.
ont effectu~ des ~tudes de Botanique et d'Agrostologie au Gabon dès 1961
et r~dig~ 24 publications jusqu'en 1976.
Ils ont ~tabli des inventaires floristiques avec cartographies des
groupements v~gl2taux, en relation avec l'l2levage bovin (et ovin), dans les
savanes de Libreville, Ombou~ et Mayumba, de la Nyanga et de la r~gion
N'DendHouila, de Boou~ et du Haut-ogooul2.
Dans la s~rie Flore du Gabon, du Museum National d 'Histoire Naturelle,
DESCOINGS B.M. a fait paraS:tre en 1968, "Vitac~es. Leeac~es" ; et KOECHLIN
J., ''Famille des Graminées", en 1962 et"Seitaminales : Musacl2es, Strélit-
ziac~es, Zingib~racées, Cannacêes, Maranthacées", en 1964.
Ces trois chercheurs ont publi~ aussi dans les revues Ada.nsonia, Can-
dollea, les s~ries du CNRS CEPE de Montpellier et celles des Centres de
Brazzaville et de Libreville.
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Publications
+ DESCOINGS (B.M.) - 1961 - Les savanes de la rEgion de N'Dendé (République
Gabonaise). Phytosociologie et possibilitEs pastorales. (Rapport
d'Etude n05). IEC, Brazzaville, 65 p. m~ltigr., 2 cart.h.t., 1 table
h.t. + 1 cart. 1/50.000è.
+ DESCOINGS (B.M.) - 1961 - Les savanes de la vallée de la Nyanga (République
Gabonaise). Phytosociologie et possibilités pastorales. (Rapport
d'étude n06). IEC, Brazzaville, 39 p. multigr., 3 cart.h.t.
+ DESCOINGS ( B.M.) - 1961 - Le Service Botanique en mission au Gabon. IEC,
Brazzaville, 2 p. multigr.
+ DESCOINGS (B.M.) - 1962 - Nouvelle mission du Service Botanique au Gabon.
IRSC, Brazzaville, 2 p. multigr.
+ DESCOINGS (B.M.) - 1962 - Les possibilités pastorales de la région minière
du Haut-ogooué (République Gabonaise). IRSC, Brazzaville, 21 p. multigr.
+ 1 cart. 1/50.000è.
+0 DESCOINGS (D.M.) - 1968 - Vitacées. Leeacées. In : Flore du Gabon, n014.
Muséum Nat. Rist. Nat. , Paris, pp. 67-123, VI pl.
+0 DESCOINGS (D.M.) - 1972 - Deux vitacées africaines nouvelles. Adansonia,
sér.2, 12,(2), pp. 307-315, 2pl. (Tiré à part).
+ DESCOINGS (B.M.) - 1974 - Les savanes de la vallée de la Nyanga. (Gabon).
Conditions générales, analyse floristique, analyse structurale, va-
leur pastorale. Doc. n070. CNRS, CEPE, Montpellier, 63 p. multigr.,
5 fig., 2 cart., 3 tabl., 5 diagr., bibliogr. (10 réf.) + 2 cart.
1/100.000è.
+ DESCOINGS (D.M.) - 1974 - Les savanes de la vallée de la Dolla. Région de
N'Dendé (Gabon). Conditions générales, analyse noristique, analyse
structurale, valeur pastorale. Doc. n074. CNRS, CEPE, Montpellier, 95
P. multigr., 5 fig., 2 cart., 3 tabl., 5 diagr., bibliogr. (16 réf.)
+ l cart. 1/100.000é.
+ DESCOINGS (D.M.) - 1974 - Les savanes du Moyen-Ogooué, région de Beoué
(Gabon). Conditions générales, analyse floristique, analyse structurale,
valeur pastorale. Doc. n069. CNRS, CEPE, Montpellier, 76 p. multigr.,
8 fig., 1 cart., 2 tabl., 12 diagr., bibliogr. (13 rEf.) + 4 cart.
1/100.000è.
+0 DESCOINGS (D.M.) - 1974 - Notes de phyto-écologie équatoriale. 2 Les for'"
mations herbeuses du Moyen-Ogooué (Gabon). Candollea, 29, Genève, pp.
13-37,8 fig., 1 cart., 4 tabl., 7 diagr., bibliogr. (14 réf.).(Tiré à part).
+ DESCOINGS (D.M.) - 1975 - Les savanes du Haut-ogooué. Région de Moanda.
(Gabon). Analyse floristique, analyse structurale, possibilités pas-
torales. Doc. n076. CNRS, CEPE, Montpellier, 91 p. multigr., 8 fig.,
3 tabl., 12 diagr., bibliogr. (15 réf.) + 1 cart. 1/100.000è.
+0 DESCOINGS (D.M.) - 1976 - Notes de phyto-écologie équatoriale.4. Les for-
mations herbeuses de la vallée de la Dolla (Gabon.). Candollea, 31,
Genève, pp. 53-77, 3 fig., 5 diagr., bibliogr. (11 réf.).(Tiré à part).
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+0 DESCOINGS (B.M.) - 1976 - Pour une conception structurale et ouverte des
classifications phytogéographiques. Adansonia, sér.2, 16, (1), pp. 93-
105, bibliogr. (17 réf.). (Tiré à part).
+ DESCOINGS (B .M.) - 1976 - Approche des formations herbeuses tropicales pour
la structure de la végétation. CNRS, CEPE, Montpellier, 221 p. multigr.,
44 fig., 16 tabl., bibliogr. (345 réf.).
+ KOECHLIN (J.) - 1957 - Evolution de la végétation dans la zone forestière
rizicole de Tchibanga. IEC, Brazzaville, 4 p. multigr.
+ KOECHLIN (J.) - 1957 - Les savanes du Sud-Gabon. Etude botanique. IEC,
Brazzaville, 25 p. multigr.
+ KOECHLIN (J.) - 1959 - Etude de la végétat ion et possibilite d' elevage dans
les savanes des environs de Libreville et d'omboué (République Gabonaise).
IEC, Brazzaville, 29 p. mult igr •
+0 KOECHLIN (J.) - 1962 - Flore du Gabon, n05. Famille des Graminés. Museum
.Nat. Rist. Nat •• Paris, 291 p., XLVI pl., 1 cart.
+0 KOECHLIN (J.) - 1964 - Flore du Gabon, n09. Scitaminales : Musacees,
Strelitziacees, Zingibéracées, Cannacées, Marantacées.Muséum Nat. Hist.
Nat., Paris, 172 p., XXXII pl.
KOECHLIN (J.) - 1972 - Etude de la végétation et possibilités d'élevage dans
les savanes des environs de Libreville et d'omboué (République Gabonaise).
ORSTOM, centre de Brazzaville, 30 p. multigr.
+ SITA (P.) - 1964 - Les possibilités pastorales dans la région de Beoue
(République Gabonaise). ORSTOM, centre de Brazzaville, 18 p. multigr.
+ 1 cart.
++ SITA (P.)- 1975 - Les possibilités pastorales des fermes de N'Dendé,
Tchibanga et de la bergerie de Franceville. ORSTOM, centre de Libreville-
centre de Brazzaville, 75 p. multigr., 3 cart.h.t., bibliogr. (11 ref.)
+ 3 cart.
++ SITA (P.) - 1976 - Les possibilités pastorales des sava~ du bassin infé-
rieur de la Lékedi (Mounana). Observations sur le ranch d 'Okouma, le
ranch de Franceville et la bergerie d'Epila (Raut-ogooué). OR8TOM,
centre de Libreville-centre de Brazzaville, 37 p. multigr., 1 cart.,





RAPONDA-WALIŒR (A.) - 1952 - Usages pharmaceutiques des plantes spontanees
du Gabon. Bull. IEC. nouv. ser •• 0°4. pp. 181-186.
RAPONDA-WALIŒR (A.) - 1953 - Usages pharmaceutiques des plantes spontanees
du Gabon. Bull. IEC. nouv. ser •• n05. pp. 19-40.
RAPONDA-WALKER (A.) - 1953 - Usages pharmaceutiques des plantes spontanees
du Gabon. B1lll. IEC. nouv. sér•• n06. pp. 275-326.
+0 RAPONDA-WALKER (A.). SILLANS (R.) - 1961 - Les plantes utiles du Gabon.
Essai d'inventaire et de concordance des noms vernaculaires et scienti-
fiques des plantes spontanées et introduites. Description des espèces
propriétés. utilisations économiques. ethnographiques et artistiques.
P. Lechalier. encyclopédie biologique. Paris. X-614 p •• 152 fig •• LII
pl.h.t •• 1 photogr.h.t •• 1 cart.h.t •• bibliogr. (394 réf.).
SOCIOLOGIE et PSYCHOSOCIOLOGIE
Principaux travaux
Les premières ~tudes sociologiques au Gabon furent effectu~es par des
missions temporaires en provenance du Centre ORSTOM de Brazzaville. C'est
ainsi que la mission BALANDIER-SAUTTER travailla en pays Fang en janvier-
mars 1949: elle avait pour but l'~tude de tous les problèmes propres à
cette ethnie (regroupement clanique, regroupement de villages, éveil poli-
tique, éconOmie du cacao, etc ••• ).
La mission BALANDIER-SAUTTER ~tudia ensuite deux types de peuples :
les gens de la forêt (Fang du Woleu-N'Tem notamment) et les gens de la savane
(régions de la N'Gounié et de la Nyanga).
Signalons encore la mission PAUVERT-HAU~ en septembre 1960. Les
~tudes menées à cette ~poque donnèrent lieu au cours de l' ann~e suivante
à plusieurs rapports et publications, dont celles de M.G. BALANDIER, qui
furent à l'origine du d~veloppement des recherches sociologiques en Afrique.
En 1964, ~ sociologue, M. J. BINET, fut affecté à temps complet par
l'ORSTOM au Cen~re de Libreville. Le programme de ce chercheur fut assez vaste
(Etude de l'évolution sociologique cons~cutive à l'~volution économique) pour
aborder des domaines aussi vari6s que l'activit~ ~conomique et les soci~t~s
de danse chez les Fang, tout en permettant l' ~tude des m~thod~s d'approche
à employer en psychologie 6conomique africaine.
Les ~tudes de Psychosociologie ne débutèrent, par contre t qu'en 1960
après la signature, par l'ORSTOM et le Gouvernement Ga.bonais, d'une conven-
tion d'études psychosociologiqes qui permit l'affectation à temps complet
d'un psychosociologue, M.L. BIFFOT, au Centre de Libreville.
Ses recherches portèrent surtout sur :
· Les problèmes du salarie gabonais face à son entreprise.
· Les problèmes de la vie rurale dans le nord-est du Gabon, en liaison
avec le projet de chemin de fer Owendo-Belinga.
• L'~tude de la jeunesse scolaire : enquêtes en 1962, complèt~es en
1966 : publications d'un premier tome en 1967, deuxième tome en 1975.
La section de Psychosociologie de l'ORSTOM a arrêt~ ses travaux au
1er janvier 1977 ; ils se poursuivent maintenant dans le cadre de l'IRSH
(Institut de Recherches en Sciences Humaines).
Intérêt des Recherches
Bien que p~sœnt moins li~es au d~veloppement ~conamique que les
sciences du milieu (Pédologie, Hydrologie, Océanographie etc ••• ), la Socio-
logie et la Psychosociologie en ~tudient les aspects humains et]es r~per­
eussions qu'il entraine sur les populations concern~es :
• Comportement des populations devant le salariat~ l'~tude du passé et
de l'actuel pouvant ~clairer les problèmes futurs que peut poser son d~velop­
pement.
• Comportement des populations rurales dans les futures zones de d~velop­
pement : :racilit~ de passage au salarüt ,maintien d'une activit~ agricole
pour le ravitaillement des villes •
•Etude des attitudes et niveaux d'aspiration de la jeunesse scolaire,
qui doit permettre aussi bien d'orienter les citoyens de demain dans le sens
voulu par le d~veloppement ~conomique que d'am~nager ce dernier en cons~quence.
• Etude qe l'~volution sociologique cons~cutive au développement ~cono­
mique pass~ et futur.
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Publications
o ALEXANDRE (P.), BINET (J.) - 1958 - Le groupe dit Pahouin (Fang-Boul.ou-B~ti).
PUF, coll. Monogr. ethn. afr., Paris, 152 p.
o BALANDIER (G.) - 1949 - Rapport pr~liminaire de la mission d'information
scientifique en pays Fang. (28 janvier - 20 mars 1949). Bull. IEC,
Brazzaville, 48 p.
o BALANDIER (G.) - 1949 - Les Fan, conqu~rants en disponibilité. Tropiques,
47, 316, pp. 23-26.
o BALANDIER (G.) - 1950 - Aspects de l'~volution sociale chez les Fang.~.
interne soc., 5, 9, pp. 76-106.
+0 BALANDIER (G.) - 1950 - Problèmes ~conomiques et problèmes politiques au
niveau du village Fang. BulL IEC, nouv. s ~r., nO 1, pp. 49-64.
+0 BALANDIER (G.), PAUVERT (J. C.) - 1952 - Les villages gabonais. Aspect s dœ.o-
graphiques, ~conomiques, sociologiques. Projets de modernisation. M~.
IEC n05, 91 p., 20 fig., 2 pl. photogr.h.t., bibliogr. (27 r6f.).
+ BIFFOT (L.) - 1961 - Facteurs d'int~gration et de d~sintegration du travail-
leur gabonais ~ son entreprise. ORSTOM, Paris, 153 p. multigr., tabL,
3 graphe
+ DIFFOT (L.) - 1962 - Possibilit~s d'~issions culturelles radiophoniques au
Gabon. ORSTOM, centre de Libreville, 19 p. multigr.
+0 DIFFCYI' (L.) - 1963 - Facteurs d' int~gration et de d~sint~gration du travail-
leur gabonais ~ son entreprise. Cah. ORSTOM. ser. sci. hum., n01, 133 p.,
4 tabl., 4 graphe
+ BIFFOT (L.) - 1964 - Evolution du monde rural nord-est du Gabon en relation
avec les changements en agriculture. ORSTOM, Paris, 22 p. multigr.,
1 fig.h.t., 1 cart.h.t., tabL (Commun. au 1er congr~s mondial deSocio-
logie rurale, Dijon, août 1964).
+ DIFFOT (L.) - 1964 - The evolution of the rural people in the north-east of
Gaboon in relation to the changes in agriculture. ORSTOM, Paris, 22 p.
multigr., 1 fig.h.t., 1 cart.h.t., tabL (Commun. au 1er congr~s mon-
dial de Sociologie rurale, Dijon, aot1t 1964. Traduit en anglais par
Pamela AMBIANA BELINGUE, B.A.).
DIFFOT (L.) - 1964 - La vie rurale de la population nord-est du Gabon.ORSTOM,
centre de Libreville, ined., 60 p. multigr.
DIFFOT (L.) - 1964 - Contribution ~ la connaissance et compr~hension des
popuJ.ations rurales du nord-est du Gabon. ORSTOM, centre de Libreville,
237 p. multigr., ilL, cart., bibliogr. (Th~se de doctorat d'universite
de Sociologie, Rennes, déc. 1964).
o DIFFOT (L.) - 1964 - La jeunesse scolaire gabonaise face au monde rural et
au monde urbain. In : L'Enfant en milieu tropical, Centre Intern. de
l'Enfance, Paris, n020, pp. 21-34.
+ BIFFOT (L.) - 1965 - Activit~s scientifiques exerc~es au Gabon par des Orga-
nismes autres que l'ORSTOM. ORSTOM, centre de Libreville, 65 p. multigr.
(Analyse critique d'ouvrages).
+0 BIFFOT (L.) - 1966 - Du rôle indispensable de la quantification dans la per-
ception de certains ph~nomènes en Psychosociologie. ORSTOM, centre de
Libreville, 12 p. multigr., 2 cart.h.t. (Commun. au VIè congrès mondial
de Sociologie, Evian, 1966. Traduit en anglais par Mrs Jane CORLETl'E,
B.A. ) •
+ BIFFOT (L.) - 1967 ... Comportements, attitudes et niveaux d'aspiration de la
jeunesse scolaire gabonaise. Tome l : Univers familial, Univers scolaire.
OR8TOM, centre de Libreville, 1I-146 p. multigr., 1 cart.h.t., 6 table
+ BIFFOT (L.) - 1967 - Situation actuelle de la recherche au Gabon et essai
d 'une d~ontologie du chercheur et de la recherche scientifique en
Af'rique. ORSTOM, centre de Libreville, 50 p. l!IU1.tigr., bibliogr, (19
r~f.). (Commun. au colloque UNESCO sur la "politique scientifique et
l'administration de la recherche en Afrique", Yaound~, juillet 1967).
o BIFFOT (L.) - 1967 - Facteurs d'intégration et de désint~gration du travail-
leur gabonais à son entreprise. (Extraits traduits et comment~s. In :
"Readi~gs in African Psychology from french language sources", par F .R.
WICKERT, Michigan State University, pp. 139-149).
+ BIFFOT (L.) - 1967 - Compte-rendu du colloque de Yaoundé sur la politique
scientifique et l'administration de la recherche en Afrique. (Juillet
1967). ORSTOM, centre de Libreville, 5 p. multigr.
+0 BIFFOT (L.) - 1968 - D~veloppement socio-économique et les relations hommes-
terre. Sociologia ruralis, Pays-Bas, vol.VIII, n03-4, pp. 305-329, 2
cart., 3 tabL, bibliogr. (18 réf.). (Tiré à part).
BIFFOT (L.) - 1969 - Classes sociales et développement ruraL ORSTOM, centre
de Libreville, 38 p. multigr. (Commun. à la conférence sous-régionale
UNESCO sur le "développement de la vie et des institutions rureJ.es en
Afrique Centrale").
o BIFFOT (L.) - 1969 - Rétrospectives des Partis politiques au Gabon et néces-
sité d'un parti unique. In : Premier Séminaire du Parti Démocratique
Gabonais. P. DORY, Monaco, pp. 13-24 - D.03.70. ORSTOM, centre de
Libreville, 14 p. multigr. (Commun. au 1er séminaire du Parti Danocratique
Gabonais) •
o BIFFOT (L.) - 1969 - Gabon (Situa1ion des pays d'Afrique intertropicale en
matière de politique scientifique et d'organisation de la recherche à
la lumière des recommandations de la conférence de Lagos). Et. doc.
politique scient. n011, 1969, UNESCO, Paris, pp. 65-68. (Déploiement
de l'activité scientifique en Afrique intertropicale).
+ iIFFOT (L.) - 1971 - Comportements et attitudes de la jeunesse scolaire ga-
bonaise. ORSTOM, centre de Libreville. 4 vol.
Tome 1. II-146 p. multigr., 2 cart.h.t.
Tome 2. pp. 147-317 bis rnultigr.
Tome 3. pp, 318-432 multigr.
t.4. Conclusions et perspectives. pp. 433-464 multigr.
(Thèse de Psychologie de la vie sociale pour le doctorat de 3è cycle,











BIFFOT (L.) - 1971 - Probl~esdu travail et changements sociaux au Gabon.
ORSTüM, centre de Libreville, 17 p. multigr. (Commun. au colloque orga-
nisé à Dakar, nov. 1971, par l'Institut International d'Etudes Sociales,
BIT, Genève, sur "les problèmes du travail et les changements sociaux
en Afrique").
BIFFOT (L.) - 1971 - Essai de solution de plus d'un problàle des universités
des pays africains et malgache. ORSTOM, centre de Libreville, 24 p.
multigr.
BIFFOT (L.), BINET (J.) - 1970 - Activité de la section Sociologie et Psycho-
sociologie en 1969 : rapports scientifiques annuels : Gabon. ~.
liaison sci. hum. ORSTOM, n015, pp. 50-55 multigr., bibliogr.
• . d
BINET (J.) - 1967 - Bwiti et rites apparentés. ORSTOM, centre de Libreville,
12 p. multigr.
BINET (J.) - 1967 - Chantiers forestiers. ORSTa.i, centre de Libreville, 10 p.
multigr.
BINET (J.) - 1967 - La collectivité Pongwé modelée par l'évolution. ORSTOM ,
centre de Libreville, 13 p. multigr.
BINET (J.) - 1967 - Moanda village. ORSTOM, centre de Libreville, 22 p. mul-
tigre
BINET (J.) - 1967 - Notes sur la population rurale du SUd-Ouest. ORSTOM,
centre de Libreville, 13 p. r:lultigr.
BINET (J.) - 1967 - Notes sur Port-GentiL ORSTOM, centre de Libreville,
5 p. multigr.
BINET (J.) - 1967 - Organisation sociologique des sociétés de danses Fan.
ORSTOM, centre de Libreville, 14 p. multigr.
BINET (J.) - 1967 - Villages traditionnels de la zone forestière. ORSTOM,
centre de Libreville, 15 p. multigr.
BINET (J.) - 1967 - Méthodologie pour l'étude de l'influence économique sur
l'organisation des sociétes. ORSTOM, centre de Libreville, 9 p. multigr.
BINET (J.) - 196.8 .... Société de danse chez les Fang du Gabon. 274 p. multigr.
(Thèse 3è cycle. fac. lettres, Dakar, 20 mai 1968).
o BINET (J.) - 1968 - Activité économique et prestige chez les Fang du Gabon.
Tiers Monde, t. VIII, n033, pp. 25-42.
o BINET (J.) - 1970 - Le Gabon: une économie prospère. Afrique Contemporaine,
t. IX.n049 , pp. 2-7, cart.
o nINE1' (J.) - 1970 - La Republique Gabonaise. La Documentation française.
Notes et etudes documentaires , n0 3703, 27 juin, 36 p.
BINET (J.) - 1971 - Questîonnaire de Psychologie économique (Gabon).
++0 BINET (J.) - 1972 - Les ~ociétés de danse chez les Fang du Gabon. Trav.
Doc. ORSTOM nO 17 ,170 p., XII- pl. photogr., II table , bibliogr.
(68 réf.). (Thèse de 3è cycle, Dakar, 1968).
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BINET (J.) - 1974 - Drogue et mystique : le bwiti des Fangs. Diog~ne,
86, pp. 34-57.
o BINET (J.) - 1974 - Danse et education dans la vie sociale : les Fang 1.u
Gabon. Dossiers p~dagogiques, 10, pp. 21-26.
o BINET (J.), VALBERT (C.) - 1969 - Les stupéfiants au service de la reliBion
le bwiti. Atlas, n0 32, mars, pp. 72-79, cart., photogr.
o BINET (J.), GOLLNHOFER (O.), SILLANS (R.) - 1972 - Textes religieux du
bwiti-fan et de ses confreries prophétiques dans leurs cadres rituels.
Cah. et. afr., n0 46, pp. 197-253.
o BINET (J.), SILLANS (R.), GOLLNHOFl!:R (o.) - 1968 - Commentaires sur des textes
sacrés du bwiti. Cah. ét. afr., nO spéciaL
PAUVERT (R.) - 1951 - Note sur la coopérative pilote du Woleu-Ntem.. ORSTOM,
centre de Brazzaville.
B.B.: chercheurs non DRSTOM ALEXANDRE (P.), GOLLNHOFER (O.), SILLANS (R.).
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GEOGRAPHIE
Les premi~res recherches de Géographie ont été effectuées au Gabon à
partir de Brazzaville, en particulier pendant les années 1948-1954. M. G.
SAUTTER a participé notamment ~ une mission commune au Wo1eu-N'Tem avec M.G.
BALANDIER en janvier-mars 1949. Deux régions turent particuli~rement étudiées
par ,M.G. SAUTTER dans son ouvrage, "De l'Atlantique au fleuve Congo" : la
région des lacs de Lambaréné et le Wo1eu-Ntem.
Les travaux de M.M. SORET, en dehors d'une géographie du Gabon parue
en 1964, port~rent sur la répartition des ethnies gabonaises et des questions
de toponymie.
La section de Géographie a été installée à Libreville en 1970 avec M.
c. BOUET. Les recherches concern~rent le prob1~e des relations vi11e-
campagne en Afrique Noire : elles ont porté plus particu1i~rement sur le
phénam~ne des migrations de poPulations liées au travail en milieu forestier
sous-peuplé mais virtuellement riche. Une étude a été consacrée en 1973
au prob1~me de la main-d'oeuvre locale et :iJ:lmi.grée potentielle dans l'optique
de la construction du chemin de fer Transgabonais.
Le départ définitif de M.C. BOUET, le 26 mars 1976, a marqué la fer-










BOUET (C.) - 1912 - Pour une introduction à l'€tude des migrations modernes
en milieu sous-peupl€ : situation actuelle du salariat et de l'emploi
au Gabon. ORSTOM, centre de Libreville, 18 p. multigr., tabl., bibliogr.
(13 r€f.).
BOUEr (C.) - 1913 - Pour une introduction à l'€tude des migrations modernes
en milieu sous-peupl€ : situation actuelle du salariat et de l'emploi
aUGa.bcn. Cab. ORSTOM. s€r. sei. hum., vol. X, n02-3, pp. 295-306,
6 fig., tabl., bibliogr. (12 r~f.).
BOUEr (C.) - 1913 - Rapport sur les possibilit€s de recrutement de main-
d'oeuvre locale pour la construction du Transgabonais. ORSTOM, centre
de Libreville, 13 p. multigr., tabl., bibliogr. (4 r€f.).
BOUET (C.) - 1914 - Problèmes actuel.! de main-d'oeuvre au Gabon. Conditions
d'une immigration contrâl€e. ORSTOM, centre de Libreville, 21 p. multigr.,
tabl., bibliogr. (11 r~f.).
BOUET (C.) - 1914 - Pour une g€ographie de l'habitat rural au Gabon. ORSTOM,
centre de Libreville, 21 p. multigr. (Commun. au colloque sur l'habitat
rural en Afrique, Butar€, Rwanda , f€vrier).
BOUE'!' (C.) - 1914 - Le Ravitaillement des chantiers du Gabon. ORSTOM, centre
de Libreville, 16 p. multigr., 2 cart.h.t., bibliogr. (4 r€f.).
BOUET (C.) - 1915 - Rapport sur la structuration d'un Office des Ressources
Humaines et de l'Immigration, dans le cadre du Ministère du Plan et de
1 'Am€n~ent du Territoire (OFRIGHA). ORSTOM, centre de Libreville, 31
p. multigr.
BOUEr (C.) - 1915 - Carte a.dministrative du Gabon par cantons et notice.
ORSTOM, centre de Libreville, 1 p. multigr. + 1 cart.
++0 BOUET (C.) - - Le Ravitaillement des chantiers du Gabon. pp. 81-104,
2 fig., bibliogr. (4 r€f.). (Tir€ à part).
+0 SAUTTER (G.) - 1950 - Le cacao dans l'€conomie rurale du Woleu-N'Tem. Bull.
IEC, n01, pp. 1-24,2 pl. photogr.h.t.
o SAUTTER (G.) - 1951 - Les paysans noirs du Gabon septentrional (essai sur
le peuplement et l'habitat du Woleu-N'Tem). Cab. O.M. , 4,14, avril-
juin.
+0 SAUTTER (G.)- 1966 - De l'Atlantique au fleuve Congo. Une g€ographie du sous-
peuplement. R€publique du Congo, République Gabonaise. EPHE, Paris-
Mouton, La Haye. 2 vol.
t.1. 582 p., 4 fig., 32 pl. photogr.h.t., 32 cart., 4 cart.h.t., VIII
tabl., 4 graph.
t.2. pp. 583-1102, 5 fig., 16 pl. photogr.h.t., 18 cart., 2 cart.h.t.,
1 graph., bibliogr. (pp. 1031-1015) + 5 cart.
o SORET (M.) - 1959 - Répartition géographique et numérique des ethnies de la
République du Gabon. Bull. mensuel de Statistique d'AEF, t. XIII,
n0131, mai.
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o SORET (M.) - 1960 - Introduction, notes et cartes. In : RAPONDA-WALKER (A.).
Notes d' histoire du Gabon. Wem. IEC n09, 16 p., 4 cart.
+0 SORET (M.) - 1963 - Introduction. In : RAPONDA-WALKER (A.). Toponymie de
l'Estuaire du Gabon et de ses environs. Bull. IRSC., vol.2, p.88.




Un linguiste, A. JACQUOT, spécialiste des langues Bantoues, a été
affecté au centre ORS'l'OM de Libreville, fin 1971. A. JACQUOT, docteur ~s­
lettres de l'Université de Paris, a entrepris une étude des langues Myéné
afin d'aboutir à une esquisse phonologique de ce groupe de dialectes.
En 1975, cette enquête devait être campl~tée par l'étude de la langue
Tsogho mais elle a été arrêtée par son départ définitif le 5 octobre 1975.
En outre A. JACQUOT a assure un cours de "Linguistique Génerale"à la
Faculté des lettres et Sciences Humaines de l'Université Nationale Gabonaise.
Publications
++ JACQUOT (A.) - 1974 - Lexique Laadi (Koongo). Premi~re Partie. ORSTOM, centre
de Libreville, 242 p. multigr., IX table
+0 JACQUOT (A.) - 1974 - Le nom personnel chez les Laadi (Koongo). Répertoire
onomastique. SELAF, n041, pp. 1-91, 1 tabl., bibliogr. (65 réf.).
+0 JACQUOT (A.) - 1976 - Etude de phonologie et de morphologie Myéné. SELAF,
nO 53, pp. 13-78.
+0 JACQUOT (A.) - 1977 - II. Esquisse linguistique du Gabon. In : Atlas du
Gabon. Laboratoire National de Cartographie, Libreville, Berger-Levrault
B2, 1 p. , 1 cart. coul.
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ETHNOHISTOIRE
M.H. DESCHAMPS. professeur honoraire d'histoire africaine ~ la Sorbonne
a effectué une mission d'Ethnohistoire au Gabon de juin il septembre 1962
il s'est attaché particu1i~rement ~ l'étude de la tradition orale et des
archives du Gabon. Le travail de documentation s'est poursuivi en Europe
~ des fins de publications d'une "Histoire du Gabon".
Publications
o DESCHAMPS (H.) - 1962 - Traditions orales et archives du Gabon :
contribution ~ l'Ethnohistoire. Berger-Levrault. coll. L'homI:le d'Outre-
Mer. n.s.6, Paris. 173 p.
o DESCHAMPS (H.) - 1963 - Quinze ans de Gabon.(Les débuts de l'établissement
français 1839-1853). Rev. franç. d'hist. d'O.M•• t.L. nO 180-181. pp.
283-345.
o DESCHAMPS (H.) - 1965 - Quinze ans de Gabon. (Les débuts de l'établissement
français 1839-1853). Rev. franç. d'hist. d'O.M., t.LII, n0186, pp. 92-
126.
+0 DESCHAMPS (H.) - 1965 - Quinze ans de Gabon. Les débuts de l'établissement
français 1839-1853. Société française d'histoire d'Outre-Mer.
Maisonneuve et Larose, Paris, pp. 279-345 pp. 92-126, 4 cart.
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ETHNOMUSICOLOGIE
M.R. PEPPER, etbnomusicologue de l 'ORSTOM, a effeC"tué ses premiers
travaux au Gabon en 1957, mais ce :f\rt; en 1960 que la section tut organisée
sur une base fixe à Libreville, après la signature d'une Convention d'études
etbnomusicologiques entre l' ORSTOM et le Gouvernement Gabonais.
En 1964, l' ORSTOM affectait un deuxième ethnomusicologue à Libreville,
M.P. SALLEE.
La section n'était pas installée sur le Centre mais au Musée des Arts
et Traditions.
Son activité prit fin avec le départ de M.P. SALLEE. le 19 juin 1973.
Les travaux se poursuivent sous l'égide du Ministère de la CUlture et des
Arts.
Principaux types de Travaux.
L'action de la seC"tion a porté sur la collecte, l'étude et la conservation
des expressions culturelles gabonaises. Les grandes lignes de cette action
ont été :
En matière de collecte
- L'QUVerture d'un champ d'action étendu à l'ensemble des expressions orga·
nisées de la vie culturelle et non limitée à des formes intéressant exclusi-
vement le domaine de l'esthétique (musique, danse , littérature), mais à celles
is~es des moindres faits et gestes de la vie sociale, religieuse, technique
du groupe (faits historiques, procédure, cér&.onial, méthodes, recueils).
- Le principe de la collecte globaJe de ces formes qui, bien que composées
d'élanents expressifs les plus divers (sons parlés, mélodiques, contrapun-
tiques, harmoniques, rythmiques; gestes, mimiques, danse, objets, peinture)
doivent être appréhendées comme des totalités indivisibles.
- L'emploi de moyens d'inscription audio-visuels permettant la reproduction
intégraJ.e du message africain d 'un cér~onial, son dépôt sonore inscrit sur
une bande magnétique, ses expressions plastiques et gestuelles sur filns
photographiques et cinématographiques.
En matière de conservation:
Un classement permettant aux divers aspects de la forme globale recueil-
lie de conserver leur cohésion (relation codifiée, entretenue entre l'objet
sonore, le son émis par cet objet, ses différents contextes, gestuels, ver-
baux, sociaux, matériaJ.isés par l'image inanim6é ou animée ; le texte of-
frant identif'ication~ transcription et traduction).
En matière de diffusion ;
La publication et l'exposition offertes au public à l'aide de moyens
audio-visuels des formes culturelles les plus représentatives. Les réalisa-
tions ont porté essentiellement sur les points suivants :
- Recueil de documentation audio-visuelle chez de nombreuses ethnies, en
particulier: Fang, Myéné, Bakota, Bapounou, Eschira, Bawandji, Bandzabi,
Batéké, Masangho, Obamba, Pygmées.
- Classement, transcription et traduC"tion des documents recueillis. Ces
documents portent sur "es sujets très variés : cycle de vie (naissance,
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adolescence, vieillesse et mort), chants de soci6t6s secrètes ou d'associa-
tions féminines, rituels religieux ou magiques, chants de travail, récits
historiques, r6cits 6piques, contes, 16gendes, r6cits cosmogoniques.
- Etude ethnamusicologique de caractère plus th60rique : critères de codi-
fication d'un document musical ethnique, 6tude de la facture et de la techni-
que des instruments de musique et des techniques vocales.
- Classement et exposition des documents recueillis dans le Mus6e pr6vu à
cet effet.
Mus6e des Arts et Traditions du Gabon
La. Convention pass6e en 1960 entre le Gouvernement Gabonais et l' ORSTOM
chargea M.R. PEPPER de recueillir et d'6tudier les expressions traditionnelles
du Gabon, ainsi que d'envisager la cr6ation d'un Mus6e.
Un premier Mus6e, r6sultat des collections d'objets, de docuoents sonores,
de photographies et de manuscrits recueillis par M.H. PEPPER, rut installe
dans une villa de la Montagne Sainte et inaugur6 par le Pr6sident L60n MBA
le 4 octobre 1963. Fin 1966, le Gouvernement affecta au Mus6e de nouveaux
locaux plus vastes situ6s dans le centre ville.
La remise en état des locaux et l' am6nagement des salles necessitèrent
d'importants travaux qui furent realis6s par des techniciens de l' ORSTOM,
avec le concours technique ou financier de la Societ6 Pr6historique et
Protohistorique Gabonaise, de la Chambre de Comcerce, des Travaux Publics,
de Volontaires du Progrès, du CTFl', du Centre Culturel Saint-Exupery et de
l'UNESCO. Le Musee qui prit l'appellation de "Musee des Arts et Traditions",
fut inaugur6 le 25 novembre 1967 par le Ministre de l'Education Nationale.
Dirige à cette epoque par M.L. PERROIS, ethnologue de l 'ORSTOM, le Musee
était place sous la tutelle du Ministère de l'Education Nationale. En janvier
1968, le Gouvernement Gabonais confiait la gestion scientifique, matérielle
et financière du Musee des Arts et Traditions à l'ORSTOM pour une duree
de deux ans. Cette convention fut renouvelee par tacite reconduction mais
en 1973 ce fut le Haut-Commissariat puis le Secretariat d'Etat à la Culture
et aux Arts qui exercèrent la tutelle administrative. Le Musee passa défini-
tivement sous le contrôle du Ministère de la Culture et des Arts à la fin de
1975.
Le Musée offre au public des salles consacrees à la Préhistoire, l'His-
toire, les techniques anciennes, les expressions de la vie traditionnelle~
dont il est possible d'apprecier, par l'association du son, de l'image et
de l'objet, les manifestations sociales et artistiques tout au long d'un
cycle de la vie. Des collections recueillies dans leur contexte global à
l'aide d'équipements audiovisuels portant sur les structures des valeurs
culturelles gabonaises (musique de danse et de rituels curatifs et magico-
religieux, contes, legendes, proverbes, genéalogies etc ••• ), constituent de
très importantes "Archives Culturelles Gabonaises".
Plusieurs expositions, au Gabon et à l'étranger, ont illustre les acti-
vités scientifiques et culturelles de l'ORSTOM dans le cadre du Musee:
"Vannerie du Gabon" : Libreville, 1969.
"Art et Artisanat Tsogho" : Libreville, 1971.
"Art du Gabon" : Moanda, 1972.
"Masques et Danses du Gabon" : Port-Gentil, 1973.
"Gabon hier et aujourd'hui : Hildesheim, RFA, 1973.
Le Musée renferme une collection d'objets d'art et d'artisanat qui a eté
collectée de 1960 à 1964 par M.R. PEPPER (instruoents de musique) ; de 1964
à 1973 par MM. P. SALLEE (Fang, Téké, Sud-Gabon), L. PERROIS (Kota, Mahongwé,
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Obamba, llClEt, Tsogho, Sangho), O. GOLLNHOFER, chercheur du CNRS (Tsogho),
G. PESTMAL (Mahongwé, Fang) et J .E.M.'BOT (Teké, Obamba). Mille trois cents
objets sont répertories et fiches (numérotés, décrits et photographiés).
En outre un ensembl.e l.ithique de quel.ques dix nille él.é:lell'ts est conserve
dans Jes réserves (pal.éol.ithique ancien, moyen et supérieur, Néol.ithique).
De 1967 à 1974 le Musee avait accueilli plus de 50.000 visiteurs.
Interêt des Recherches
Dans un pays en plein développement éconOIlique comme le Gabon, develop-
pement qui entraîne une profonde transform.a.tion de l.a vie social.e et un aban-
don plus ou moins prononce des val.eurs traditionnelles, il est du plus haut
interêt de recueil.lir ces données anciennes et de promouvoir leur renouvel-










PEPPER (:E.) - 1945 - Trois chants Pahoins. Le mois de l'Af'rig,ue Equatoriale
Française, avr., pp. 15-16.
PEPPER (H.) - 1951 - Repertoire des enregistrements sonores effectués en
Af'rique Equatoriale Française (territoires du Moyen Congo et du Gabon).
nc, Brazzavil.le, 108 p. multigr., pl. instrumentales, cart.
PEPPER (H.) - 1960 - Manuel du collecteur-archiviste d'expressions de cul-
ture orale negro-africaine (recueillies selon une méthode audio-visuelle).
ORSTOM, Libreville, 105 p. multigr., n pl.
PEPPER (H.) - 1960 - Plan de travail destine ~ favoriser la collecte, l'ar-
chivage et l'étude des expressions de culture negro-africaine. ORSTOM,
centre de Libreville, 40 p. multigr., tabl.
PEPPER (H.) - 1964 - Archives culturelles gabonaises. Catalogne des collec-
tions audio-visuelles. ORSTOM, Libreville, XII-124 p. multiBI'. (1954-
1964, Miéne et Fang).
PEPPER (H.) - 1964 - Archives culturelles gabonaises. Catalogue des collec-
tions audio-visuelles. N°1. ORSTOM, Libreville, XlI-159 p. multigr.
(1954-1964).
PEPPER (H.) - 1966 - Un mvet de Nzwe N'GUEMA. Récit Fang recueilli- par H.
PEPPER. ORSTOM, centre de Libreville, 7-470 p. multigr.
PEPPER (H.) - 1967 - 1. Musee des Arts et Traditions du Gabon. II. Ethnomu-
sicologie et tradition orale. III. Grille4mod~le des expressions d'une
unité culturelle neBTo-africaine. (Résumé de 3 documents present~s au
2~ congr~s international africain, Dakar, 1967).
PEPPER (H.), SALLEE (P.) - 1965 - Les jeux d'enfants Miené. ORSTOM, centre
de Libreville, 49 p. mult igr •
SALLEE (P.) - 1965 - Commentaire et analyse d'un mvet d' Akwé OBIANG. ORSTOM
centre de Libreville, 600 p. env. multiBr.
SALLEE (P.) - 1965 - Projet de fiche analytique de documents ethno-musico-
logiques. ORSTOM, centre de Libreville, 5 p. multigr.
SALLEE (P.) - 1966 - Un aspect de la musique des Bateké du Gabon. Le BI'and
pluriarc Ngomi et sa place dans la danse Onkila. Essai d'analyse formelle
d'un document de musique africaine. ORSTüM, centre de Libreville, 34-
16 p. multigr., 5 pl. phot0Br.h.t., transcript. mus. (Commun. au pre-
mier festival mondial des arts n~gres, Dakar, Senégal, 1966). (Pas
de photos).
SALLEE (P.) - 1966 - Un musicien gabonais cél~bre, REMPANO Mathurin. Sa place
dans la musique traditionnelle N'Komi. ORSTOM, centre de Libreville,
44 p. multigr., transcript. mus. (Commun. au premier festival mondial
des arts n~gres, Dakar, Sénegal, 1966).
SALLEE (P.) - 1967 - La musique au Gabon. ORSTOM, centre de Libreville, 10 p.
multigr. (Article redigé pour l'exposition internationale de Montréal).
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SALLEE (P.) - 1967 - Un musicien gabonais c~lèbre. RAMPANQ Mathurin. Sa
place dans la musique traditionnelle NKomi. Dull. liaison sei. hum.,
ORSTOM, 2è edÏt •
SALLEE (P.) - 1967 - Archives culturelles gabonaises. Catalogue des collec-
tions audio-visuelles. N°2. ORSTOM, centre de Libreville, 107 p. multigr.
(1964-1966) •
SALLEE (P.) - 1969 - Mediation musicale et instruments de la parole. (Conf.
au musee des arts et traditions populaires, Paris).
SALLEE (P.) - 1969 - Langage et musique. (Conf. ~ l'institut linguistique,
Paris).
+0 SALLEE (P.) - 1970 - La Région de l'Estuaire. Electrons, SEEG, Libreville,
n02, mai, pp. 3-5, 5 photogr.
+0 SALLEE CP.) - 1972 - La N'Gounie. (Les neuf r~gions du Gabon).
Electrons, SEEG, Libreville, nQ 7, juin, pp. 6-11, photogr.
SALLEE (P.) - 1972 - Musique et tradition au Gabon. ORSTOM, centre de
Libreville , 11 p. mult igr. (Conf. centre culturel français, Saint-
Exupery, 9 mai).
SALLEE (P.) - 1972 - Gabon folk (music of). ln : Grove's dictionary of music
and musicians. ORSTOM, centre de Libreville, 14 p. multigr., bibliogr.
BALLEE (P.) - 1972 - Les deux Nzambe et la statue. Conte Getsogho. ORSTOM,
centre de Libreville.
SALLEE (P.) - 1973 - Statuaire et tradition orale. ORSTOM, centre de
Libreville, 10 p. multigr.
SALLEE (P.) et all.- 1966 - Musique Batéké. ORSTCM, centre de Libreville,
50 p. multigr., 10 photogr., transcript. mus. (Commun. collective
sur la fonction et la signification de l'art négro-africain, présentée
au premier festival mondial des arts nègres, Dakar, Sénégal).
Livres - disqùes
o PEPPER (H.), DARAT-PEPPER (E.) - 1959 - Anthologie de la vie africaine.
Moyen-Congo et Gabon. 103 p. + album 3 microsillons, 30 cm, 33 t.,
Ducretet-Thomson, 320 C, 126-128 artistique. (Brochure contenant la
description du cadre sociologique, la. traDscription et la traduction
des textes oraux, les illustrations photographiques des 108 enregis-
trements de l'anthologie. Grand prix du disque).
+0 PEPPER (H.), DE WOLF (P.), DE WOLF (P.) - 1972 - Un mvet de Zwé NGUEMA.
Chant épique Fang recueilli par H. PEPPER, réédité par Paul et Paule
WOLF. Armand Colin. coll. Classiques Africains, n09, 492 p., 2 photogr.
h.t., bibliogr. (10 réf.) + 3 disques.
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Disques
SALLEE (P.) - 1976 - Gabon: Mitsogho, Batéké. Disque 30 cm. 33 t. 1/2.
SALLEE (P.) - 1976 - Musique Batéké. Disque 30 cm, 33 t. 1/2.
Films
SALLEE. (P.) - 1968 - Documents filmés sur les cérémonies de bwiti et l'étude
des instruments de musique (hochet, harpe, arc sonore). ORSTOM, centre
de Libreville.
SALLEE (P.) - 1969 - Scènes de bwiti synchrétique Fang. ORSTOM, centre de
Libreville. Film sonore 16 mm, 20'.
SALLEE (P.) - 1969 - Disumba : rythmes de la vie. Avec la collab. de P.
SILLANS. ORSTOM, centre de Libreville - CNRS - ORTF. Film sonore 16 mm,
1h15' •
SALLEE (P.) - 1970 - Le bwiti des Balumbu. ORSTOM , centre de Libreville.
Film 16 mm, 15 ' •
SALLEE (P.) - 1971 - Musique du Gabon. Aspect .musical de certains rituels du
Gabon et l'incidence du phénomène musical dans les conceptions mythiques.
ORSTOM, centre de Libreville. Film 16 mm, 1h15'.
Enregistrements
SALLEE (P.) - 1968 - Musique et son dans la forêt éqUatoriale. ORSTOM, centre
de Libreville. (Emission pour la radiotélévision belge).
SALLEE (P.) - 1968 - Enregistrement et étude de voix déformées dans le cadre
de cérémonies privees faisant intervenir des "voix d'esprits". ORSTOM,
centre de Libreville.
BALLEE (P.) - 1968 - Enregistrement
ORSTOM, centre de Libreville.
chants de femmes Nkoumi et Orungu.
BALLEE (P.) - 1968 - Enregistrement des chants d'Elombo, Mabandji, Ornbwiri,
Ndjombo, Ekunda. ORSTOM, centre de Libreville.
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SALLEE (P.) - 1968 - Contes parles et contes chantés. ORSTOM, centre de
Libreville.
SALLEE (P.) - 1968 - Cerémonies omwiri et bwiti. ORSTOM, centre de~-.




La section d'Ethnologie a été installée au Centre ORSTOM de Libreville
en 1965, à l'arrivée de M.L. PERROIS. Mais son activité s'est exercée essen-
tiellement au Musée des Arts et Traditions jusqu'à fin 1975, date de la prise
en charge de ce dernier par le Ministère de la Culture et des Arts.
Le programme de travail de la section a porté sur deux thèmes voisins :
- Etude ethnographique des populations Kota de l'est du Gabon (cadres sociaux,
rituels, modes de vie traditionnels, littérature orale, arts).
- Etude ethnoesthétique des Fang du Nord-Gabon.
La première série d'enquêtE!! (1965-1970) a cœporté de nombreux séjours
sur le terrain. Elle a abouti à plusieurs publications concernant diverses
tribUs Kota: rituels d'initiation, ethnohistoire, arts plastiques, recueils
de documents, de littérature orale. Plusieurs films ont été réalisés sur les
mêmes sujets.
L'étude de la statuaire d'ancêtre des Fang a donné lieu à une th~se de
doctorat d'Ethnologie, soutenue en 1970 à Paris, sous la direction des pro-
fesseurs LEROI-GOURHAN et G. BALANDIER. Le texte en a été publié en 1972
par l' ORSTOM dans un gros ouvrcge de 420 pages, a.bond8l!m1ent illustré.
A partir de 1970, le programme "Statuaire des Fang If etant termine, M. L.
PERROIS s'est préoccupé de rassembler une documentation générale sur les
arts plastiques de toutes les régions du Gabon. Cette enquête qui a abouti
d'~e psrt à la constitution de la collection nationale du Gabon (Musée)
devrait conduire à la publication d'une étude de synthèse sur les "Sculptures
du Gabon".
En 1972, un autre ethnologue de l'ORSTOM, M.M. JOUIN a été affecté à
Libreville. Le programme de M. JOUIN a port6 sur les cadres sociaux de la
parenté dans les populations Myéné de l'Estuaire, Ogooué-Maritime et Moyen
Ogooué.
M.L. PERROIS a quitté définitivement le Gabon le 31 juillet 1975 et la
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+ DRAGUET (Z.) - 1971 - Le Gabon : repertoire bibliographique des études de
Sciences Humaines (1967-1970). ORSTOM, centre de Libreville, 33 p.
multigr.
o EKOGHAMVE (E.) - 1969 - La. litterature orale des Fan. African Arts/Arts
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fig., tabl.
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et Traditions du Gabon, centre de Libreville. 124 - XXXIX p. multigr.,
3 fig.h.t., 2 cart.h.t., bibliogr. (0 ref.).
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(Hypothèse de travail sur les contes traduits). Cah. ét afr., vol. XIV,
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Musee de l'Homme, Paris, 150 p., cart., bibliogr.
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phie. Ministère de la CUlture et des Arts, Libreville, 280 p., pl.
grav., 12 cart., bibliogr. (7 ref.).
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Sciences Humaines (1960-1967). ORSTOM, centre de Libreville, 50 p. multigr.
+0 PERROIS (L.) - 1966 - Note sur 'Ole methode d'analyse ethnomorphologique des
arts africains. Cah. et. af'r., vol. VI, n021, pp. 69-85, 4 pl.h.t., table
+ PERROIS (L.) - 1966 - Le "nyeri" des Fa.n du Gabon: essai d 1 a.nalyse stylis-
tique. ORSTOM, centre de Libreville, 34 p. multigr., XI pl. photogr.
et croq., bibliogr. (21 ref.). (Commun. au premier festival mondial
des arts nègres, Dakar, Senegal).
+ PERROIS (L.) - 1966 - Redecouverte d'un style africain: le "Bwété" des
Mahongwé du Gabon. ORSTOM, centre de Libreville, 22 p. multigr., 8
fig., VI pl. photogr.
+ PERROIS (L.) - 1966 - Rapport preliminaire de l'enquête ethnographique sur
les Dakota de l'Ivindo (Gabon). ORSTOM, centre de Libreville, 58 p.
multigr., 4 pl. photogr.h.t., 4 cart.h.t., 1 diagr. h.t. (Rapport de fin
de 2è année d'élève ORSTOM).
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o PERROIS (L.) - 1969 - Note sur les figures du bwété des Kota-Mahongwé (Gabon).
(Réponse à l'article de L. SIROTO : "The face of the Bwiiti").
African arts/Arts d'Afrique, Los Angeles, vol.II, n04, pp. 65-67.
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fêv., 4 p., 12 photogr. (NO spécial UDEAC).
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4 cart. (Catalogue a1lem. - franç. de l'exposition d'art gabonais au
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+0 AMBOUROUE-AVARO (J.), PERROIS (L.) - 1977 - Migrations historiques. In
Atlas du Gabon. Laboratoire National de Cartographie, Libreville,
Berger-Levrault, Bl. (Cart. 1/2.000.000è coul.).
Livre-Disque
+0 GOLLNHOFER (O.), SALLEE (P.), SILLANS (R.) - 1975 - Art et artisanat Tsogho.
Réalisation L. PERROIS. Trav. Doc. ORSTOM n0 42, 126 p., pl. + 1 disque.
33 t. 1/3. (Ca~a1ogue du Musée des Arts et Traditions).
Films
PERROIS (L.) - 1971 - Satsi, les rites secrets d'une initiation au Gabon.
Service du film scientifique, Paris, 16 mm, coul., 12'.
PERROIS (L.) - 1971 - Osi Okala. (Le Musée des Arts et Traditions de
Libreville). Avec la collab. de C. AUGOT. ORSTOM-TV gabonaise, 16 mm,
noir et blanc, son., 14'.
PERROIS (L.) - 1972 - La tortue et la panthère. Avec la collab. de C. AUGOT.
TV Sabonaise-ORSTOM, 16 mm, coul., son., 55'. (Diffus. ORTF, 2è ch.,
juil. 72).
N.B. : chercheurs non ORSTOM : AMBOUROUE-AVARO (J.), BLANKOFF (B.), GOLLNHOFER
(O.), SILLANS (R.).
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o Dictionnaire françeta-m'pongoue - 1974 - Par les missionnaires de la congre-
gation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie. Archidioc~se,
Libreville. Institut National de langues et civilisations orientales,
Paris, 4 microfiches acetate de 98 images diazoiques, 105 x 148 mm
(Archives des etudes africaines, 5, 19).
+0 GALLEY (S.) - 1964 - Dictionnaire fang-français et français-fang suivi d'une
grammaire fang. H. Messeiller, Neuchatel, 588 p.
+0 GAUTIER (J.) 1950 - Etude historique sur les M'Pongoues et tribus aV01S1-
nantes. Mem. IEC n03, 71 p., 5 photogr., 1 cart., bibliogr. (16 ref.).
o GOLLHNOFER (O.), SILLANS (R.) - 1973 - Aspects du ph6nom~ne de consensus
dans la psychotherapie Ghetsogho. In : La notion de personne en Afrique
Noire. CNRS, Paris, pp. 545-563.
o GOLLNHOFER (O.), SILLANS (R.) - 1977 - Theatre de marionnettes au Gabon
representation rituelle d'entites spirituelles chez les ethnies du
Gabon central. Le courrier du Musee de l'homme, 1,4.
o GOLLNHOFER (o.), NOEL (B.), SILLANS (R.) - 1962 - L'historicite des paroles
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entre 1871 et 1873. Rev. franç. d'hist. d'O.M., t.LIX, 4~ trim., pp. 611-
644, 1 photogr.h.t., bibliogr.
+0 MILE'ITO, dr. - 1951 - Note sur les ethnies de la region du Haut-ogooue.
Bull. IEC, nouv. ser., n02, pp. 19-48,2 fig., tabl.
o RAPONDA-WALKER (A.) - 1947 - Essai de grammaire Tsogo. IEC, Brazzaville,
65 p.




+0 RAPONDA-WALKER (A.) - 1955 - Les idiomes gabonais. Similitudes et divergences.
Bull. IEC, nouv. ser., n010, pp. 211-236.
o RAPONDA-WALKER (A.) - 1958 - Concordance des proverbes gabonais et europeens.
Bull. IEC, nouv. ser., n015-16, pp. 43-58.
o RAPONDA-WALKER (A.)-1960 - Notes d'histoire du Gabon. Mem. IEC n09, 158 p.
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725 p.
+0 RAPONDA-WALKER (A.) - 1963 - Toponymie de l'Estuaire du Gabon et de ses
environs. Bull. IRSC, vol.2, pp. 87-122, 2 cart.
+ RAPONDA-WALIŒR (A.) - 1966 - Remarques sur les noms propres gabonais.
Bull. IEC, nouv. ser., nO, 1, pp. 81-90.
RAPONDA-WALKER (A.), REYNARD (R.) - 1956 - Anglais, espagnols et nord-
américains au Gabon au XIX~ s. Bull. IEC, nouv. ser., n012, pp. 253-
279.
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o Recherche sur la présence des portugais au Gabon (XVè-XIXè siècle) - 1957 -
Bull. IEC, nouv. sér., n013-14.
+0 REYNARD - 1956 - Nouvelles recherches sur l'influence portugaise au Gabon.
Bull. IEC, nouv. sér., n011, pp. 21-25.
SILLANS (R.) - 1967 - Motombi. Mythes et énigmes initiatiques des Mitsoghos
du Gabon central. (Thèse 2è cycle, Sociologie religieuse, EPHE. 5è sec-
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1. Sous timbre ORSTOM
BOUET (C.) - - L'exode à la côte. Migrations et travail au Gabon. (Thèse de
doctorat ès-lettres. Montpellier. Professeur Raymond DUGRAND).
CARRE (P.) - 1979 - Carte et notice hydrologiques du Gabon à 1/2.000.oooè.
In : Atlas du Gabon. Laboratoire National de Cartographie, Libreville.
JOUIN (M.) - - Etude comparative de parenté Omyéné. (Thèse de doctorat
de 3è cycle d'Ethnologie, D. PAULME-SCHAEFFNER, EHESS, Paris).
MARTIN (D.) - 1979 - Carte et notice pédologiques du Gabon ~ 1/2.000.oooè.
In : Atlas du Gabon. Laboratoire National de Cartographie, Libreville.
PERROIS (L.) - - La sculpture traditionnelle des peuples du bassin de
l'Ogooué (Gabon). (Thèse de doctorat d'état ès-lettres, Paris l, profes-
seur Jean LAUDE).
2. Sous timbre CENAREST
BIFFOT (L.) - - Comportements et attitudes de la jeunesse descolarisée.
BIFFOT (L.) - - Evolution des structures matrimoniales au Gabon et au
Congo-Brazzaville. (Thèse de doctorat èS-lettres, professeur P. ARBOUSSE-
BASTIDE).
BIFFOT (L.) - - Contributions à la connaissance et compréhension des po-
pulations rurales du nord-est du Gabon. 2 vol.
t.1. Communications à des conférences, congrès, colloques et articles
parus de 1962 à 1972.





+ Activités de l'ORSTOM en République du Gabon - 1969 - ORSTOM, centre de
Libreville, 42 p. multigr. t 4 cart.
+ CANAL (A.) - 1966 - Liste bibliographique des travaux. Annees 1963-1964.
Tome l . Chercheurs en service à 1 'ORSTOM. ORSTOM, Paris, LII-175 p.
multigr.
+ CANAL (A~) - 1968 - Liste bibliographique des travqux. Années 1965-1966.
Tome l . Chercheurs en service à l'ORSTOM. ORSTOM, Paris, XLVI-148 p.
multigr.
+ CANAL (A.), FOURCADIER (N.) - 1970 - Liste bibliographique des travaux.
Années 1967-1968. Tome l . Chercheurs en service à l'ORSTOM. ORSTOM,
Paris, XXXVIII-204 p. multigr.
+ CANAL (A.), PELEGRIN (E.) - 1974 - Liste bibliographique des travaux.
Annees 1969-1970. Tome l . Chercheurs en service à l'ORSTOM. ORSTOM,
Paris, XXVIII-218 p. multigr.
+ DARKOWSKA-NIDZGORSKA (O.) - 1978 - Connaissance du Gabon, guide bibliographi-
que. Un. Nat. O. BONGO, Libreville, 151 p. multigr.
+ DRAGUET (Z.) - 1971 - Le Gabon : répertoire bibliographique des études de
Sciences Humaines (1967-1970). ORSTOM, centre de Libreville,33 p.
multigr.
Liste bibliographique des travaux. Années 1958 à 1962. Tome l . Chercheurs
en service à l'ORSTOM - 1965 - ORSTOM, Paris, LXXI-387 p. multigr.
+0 Liste des rapporte et publications hydrologiques de 1967 à 1976 - 1976 -
ORSTOM, Paris, serv. hydrol.
+ Liste des rapports et publications pedologiques de 1953 à 1976 - 1976 -
ORSTOM, centre de Libreville, serve pedol.
+ MAUGAS (B.) - .1914 • Bibliographie genérale des travaux des chercheurs ou
techniciens dependant du comite technique "Ethnologie, Histoire,
Archeologie, Linguistique, Musicologie" des Sciences Humaines de l'ORSTOM.
Classement alphabétique auteurs. ORSTOM, Paris, 105 p. multigr.
+ Note de synthèse - 1972 - ORSTOM, centre de Libreville, 37 p. multigr.
+ PERROIS (pt.) - 1969 - Le Gabon : repertoire bibliographique des études de
Sciences Humaines (1960-1967). ORSTOM, centre de Libreville, 58 p.
multigr.
+ PERROIS (L.) - 1974 - Activites de l'ORSTOM en Republique Gabonaise.
ORSTOM, centre de Libreville, 57 p. multigr., 1 cart.h.t.
+ Rapport annuel. Gabon. ORSTOM, centre de Libreville. 1964-1977. 14 vol.
+ Recommandations aux chercheurs pour la preparation de leurs manuscrits
- 1967 - ORSTOM, Paris, 39 p., 6 fig.
